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Kvinders mulighedsrum for forandring i Saudi Arabien 
 
 
Dette projekt har til formål at undersøge saudiske kvinders særlige, 
samfundsmæssige position og hvilke mulighedsrum disse kvinder har for 
at udfordre patriarkalske strukturer. Der foretages en historisk 
undersøgelse, hvorigennem forholdet mellem Islam og stat afdækkes for 
at forklare baggrunden for udviklingen af saudiske kvinders position og 
rettigheder. Pierre Bourdieus begrebsapparat inddrages for at forklare 
uligheden mellem køn og hvordan denne reproduceres af saudiske 
institutioner. Derudover vurderes og diskuteres potentielle mulighedsrum, 
hvor saudiske kvindebevægelser kan skabe forandring og bevidstgørelse. 
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Women’s space of possibility for change in Saudi Arabia 
 
 
This project aims to examine Saudi women’s distinctive, societal position 
and the space of possibility in which women may have to challenge the 
patriarchal structures. We undertake a historical analysis, through 
which the relationship between Islam and the state are identified to 
explain the background for the development of Saudi women's 
empowerment and rights. Pierre Bourdieu's conceptual framework is 
involved to explain the inequality between the sexes and how this is 
reproduced by Saudi institutions. In addition, we evaluate and discuss 
potential spaces of possibility, where Saudi women's 
movements can create change and awareness. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Mellemøstlige kvinders status har skabt debat samt konflikt både nationalt og 
internationalt. Kønshierarkiet i Mellemøsten er implementeret af patriarkalske, 
islamiske institutioner, som påvirker den sociale orden og kan anses som en væsentlig 
årsag til ulighed mellem køn (Joseph & Slyomovics, 2001:2). Kvinder er underlagt 
strenge restriktioner af deres personlige frihed som følge af den dominerende religion, 
Islam (Graham-Brown, 2001:23). 
I takt med mellemøstlige, muslimske kvinders bevidstgørelse af deres underordnede 
position er der sket en positiv udvikling i forhold til kvinders rettigheder. Kvinder har 
bl.a. opnået bedre muligheder for uddannelse, arbejde, stemmeret og ligeledes er der i 
nogle lande sket positive ændringer i forhold til love gældende familie og personlig 
status (ibid.:23f). Økonomiske, sociale og retslige forandringer som kvinder har opnået 
varierer afhængigt af de mellemøstlige landes sociale sammensætning, geografiske 
placering og etnicitet samt nationalitet (ibid.:24). I forhold til andre mellemøstlige lande 
er Saudi Arabien tilbagestående i forhold til kvinders position (Al-Mohamed, 2008:45). 
Saudi Arabien karakteriseres som en af de mest fundamentalistiske, islamiske stater, 
hvilket kommer til udtryk i en række restriktioner for kvinder. Her kan nævnes, at 
saudiske kvinder ikke må færdes offentligt uden ledsagelse eller tilladelse fra sin 
mandlige værge. Kendetegnende for det saudiske samfund er, at kvinder er underlagt 
diskrimination, hvilket tydeligt kan ses i forhold til uddannelse og arbejde. Kvinder 
udgør 60 % af nyuddannede, men paradoksalt udgør de kun 5 % af landets arbejdsstyrke 
(Coleman, 2010:207).  
 
Samfundsstrukturen i Kongeriget Saudi Arabien er funderet i islamisk lov, sharia i dens 
mere konservative udlægning, hvilken legitimerer den særlige saudiske, nationale 
identitet som påtvinges befolkningen (Doumato, 1999:574). Sharia beror ikke kun på 
Koranen, hvorfra grundregler er blevet udledt, men også på lokale traditioner og 
kulturelle værdier (Barlas, 2002:73). 
Saudi Arabien har i 2007 ratificeret FN’s The Convention on the Elimination of all 
Forms of Discrimination against Women, men har samtidig retslige forbehold, hvor de 
frasiger sig konventionens betingelser, hvis disse strider imod sharia (DAR). 
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Ratificeringen samt forbeholdene understreger sammenstødet mellem modernitet og 
traditionalitet, som Saudi Arabien til dels er præget af. I forhold til kvinder ses 
sammenstødet bl.a. ved den øgede mulighed for uddannelse, hvilket udtrykker 
modernitet, samtidig med at kvinders rolle er underlagt begrænsninger i den 
traditionelle familielov. Her er kvindens primære rolle i hjemmet, hvor hun er 
hovedansvarlig for familiens kulturelle identitet. Denne rolle skal udfyldes, før hun kan 
agere i andre roller på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Men hvad betinger 
sammenstødet mellem modernitet og traditionalitet, og hvorfor fastholdes kvinder i en 
underordnet position i forhold til mænd? 
 
Ifølge den franske sociolog Pierre Bourdieu eksisterer der i de fleste samfund 
underliggende, strukturelle dominansforhold, som fastholder kvinden i den dominerede 
rolle. Bourdieu mener, at forskellen mellem køn er socialt konstrueret og tager derfor 
afstand til strømninger, der biologisk retfærdiggør forskellene mellem mand og kvinde 
(Bourdieu, 1998:18). Bourdieu fokuserer på samfundsmæssige strukturer som socialt 
konstruerende og reproducerende for uligheden mellem køn, og han mener, at disse 
strukturer er historisk indlejrede (ibid.:48).  
Med udgangspunkt i Saudi Arabiens tilbagestående udvikling i forhold til kvinder og 
Bourdieus historiske perspektiv antager vi, at ikke kun religion, men også kultur og 
traditioner er afgørende for dominansforholdene. Eksempelvis findes der islamiske 
feminister, som søger frigørelse inden for islamiske rammer, og derfor kan det ikke kun 
være religion, der er bestemmende for dominansen. 
 
Forskellige udlægninger af forholdet mellem kultur og religion har betydet, at 
uddannede kvinder generelt er blevet bevidste omkring disse dominansforhold, hvilket 
har resulteret i to strømninger inden for kvindebevægelser i Mellemøsten: islamisk 
feminisme og sekulær feminisme. Islamisk feminisme har til formål at frigøre kvinder 
gennem en islamisk diskurs og i overensstemmelse med Koranen. Frigørelse skal ske 
indefra gennem en nyfortolkning af religiøse tekster i en nutidig historisk kontekst, da 
islamiske feminister mener, at ligestilling af køns rettigheder ikke er i modsætning med 
Islams forskrifter (Coleman, 2010:6ff).  
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Modsat mener sekulær feminisme ikke, at der er mulighed for kvindefrigørelse inden 
for islamiske rammer. En af de eneste kvindebevægelser i Saudi Arabien hedder The 
Association for the Protection and Defense of Women's Rights in Saudi Arabia, hvilken 
blev stiftet af Wajeha al-Huwaider. Al-Huwaider udtaler, at islamisk feminisme har 
svært ved at skabe forandring i et land som Saudi Arabien. Hun mener ikke, at 
monoteistiske religioner behandler mænd og kvinder ens, uanset hvor meget man 
nyfortolker religiøse tekster. For hende er et sekulært samfund en forudsætning, hvis der 
skal finde en forandring sted i forhold til kvinders rettigheder (SA).  
Kan islamisk feminisme antages som værende lige så frigørende for kvinder som 
sekulær feminisme, og hvilke muligheder har førstnævnte bevægelse, der må antages at 
virke mindre truende for patriarkatet, for at skabe forandring i det saudiske samfund? 
Eller er sekulær feminisme den eneste mulighed for en reel ligestilling mellem køn, der 
kan gøre op med konservative, religiøse strømninger? Ifølge den amerikanske feminist 
Catharine MacKinnon er bevidstgørelse af uligheden mellem køn en afgørende metode 
til at skabe forandring af fastlåste kønshierarkier. Hun bruger begrebet consciousness-
raising, og dette kunne tænkes at være et værktøj til en mulig forandring af ulighed 
mellem køn, også i en saudisk kontekst.  
 
I forhold til kvinders sociale praksis i Saudi Arabien er det vigtigt at notere sig den 
socio-kulturelle kontekst, inden for hvilken denne udfoldes. Her er der tale om et 
rumligt opdelt patriarkat med et stærkt kulturelt og religiøst fundament, hvor mænd 
associeres med det offentlige rum og kvinder med det private. Det offentlige rum er 
gaden og markedspladsen, hvor magt forhandles og sociale begrænsninger produceres, 
for derefter at blive implementeret i det private rum; i hjemmet og familien (Sadiqi & 
Ennaji, 2011:3). Inden for de seneste år, hvor flere kvinder i Saudi Arabien har taget en 
højere uddannelse og tilmed blevet en mindre del af arbejdsstyrken, er grænserne for 
den rumlige adskillelse blevet udfordret (ibid.).  
Det kan antages, at især disse højtuddannede kvinder har vidensressourcer, som kan 
udfordre patriarkalske strukturer, da det højere uddannelsessystem kan fungere som 
mulighedsrum for bevidstgørelse. Derfor er det relevant at udspørge hvorvidt 
kvindenetværk gennem mulighedsrum for bevidstgørelse, kan udfordre saudiske, 
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patriarkalske dominansstrukturer? Eller er det overhovedet muligt i et Kongerige som 
Saudi Arabien at skabe en sådan forandring?  
 
1.2 Problemformulering 
Hvad er baggrunden for saudiske kvinders særlige position, og inden for hvilke 
mulighedsrum kan saudiske kvinder udfolde en social praksis, der kan udfordre 
patriarkalske strukturer i Saudi Arabien? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad er baggrunden for kvinders særlige position i det saudiske samfund? 
2. Hvordan kan uligheden mellem køn i en saudisk kontekst forklares med 
udgangspunkt i Pierre Bourdieus begrebsapparat? 
3. Hvilke mulighedsrum kan identificeres som fremmende for kvinders rettigheder i 
Saudi Arabien?  
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2. Metode 
For at besvare ovenstående problemformulering foretages en historisk analyse 
hvorigennem baggrunden for udviklingen af saudiske kvinders samfundsmæssige 
position, samt Kongerigets magtstrukturer herunder styreform forklares. Derudover 
fokuseres på familieloven med henblik på at redegøre for saudiske kvinders nuværende 
personlige rettigheder.  
Efter at have redegjort for baggrunden for kvinders særlige position, ønsker vi at 
forklare, hvordan konstruktionen af ulighed mellem køn opretholdes og påvirker 
kvinders handlemuligheder. I analysen af kvinders handlemuligheder i Saudi Arabien 
anvendes Pierre Bourdieus begrebsapparat herunder begreberne: det sociale rum, felt, 
kapitalformer og habitus. Ligeledes inddrages hans teori om den maskuline dominans 
herunder begrebet den symbolske vold for at forklare den historiske reproduktion af den 
kønsliggjorte habitus og derved produktionen af den ulighed mellem køn, der kommer 
til udtryk i familieloven. Til at forklare forskellen i civile, politiske og sociale 
rettigheder blandt mandlige og kvindelige medborgere diskuteres den saudiske 
medborgerforståelse. Inddragelsen af begrebet, medborgerskab, skal supplere 
kapitalformer i forhold til det politiske aspekt. 
På baggrund af den historiske undersøgelse og viden om reproduktionsbetingelserne for 
den maskuline dominans ønsker vi dernæst at vurdere eventuelle mulighedsrum for 
forandring af kvinders position samt hvilke mulighedsrum, der kan identificeres som 
fremmende for saudiske kvinders sociale praksis. Vi fokuserer på følgende 
mulighedsrum, hvorigennem kvindebevægelser kan antages at skabe forandring: 
Koranen, familieloven, det private rum, udannelse og arbejdsmarked samt sociale 
medier.  
 
2.1 Afgrænsning  
Vi har valgt at fokusere på kvinder i Saudi Arabien, men vi er opmærksomme på, at 
mænd som udgangspunkt også er pålagt restriktioner af det saudiske styre. Men vi 
vælger dog et kvindeperspektiv, fordi kvinder i forhold til saudisk sharia har færre 
rettigheder end mænd. Den saudiske stat ønsker at kontrollere begge køn, men 
hovedsageligt kvinder, fordi de er ansvarlige for opdragelsen af børn som rettroende 
muslimer (SA). Vi er opmærksomme på, at kvinder ikke er den eneste marginaliserede 
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sociale gruppe i Saudi Arabien, hvortil bl.a. kan nævnes børn, homoseksuelle og 
emigranter. 
Vi afgrænser vores genstandsfelt yderligere ved at fokusere på uddannede kvinder. 
Dette begrundes ud fra en antagelse om, at en strukturel forandring mest sandsynligt 
kan fremføres af ressourcestærke kvinder, og vi betragter uddannelse som en vigtig 
ressource, da uddannelse kan være en indikator på kvinders status og vilkår. Vi ønsker 
at undersøge, om der i Saudi Arabien er potentiale for forandring af kvinders position, 
drevet af kvindebevægelser, da Kongeriget har et patriarkalsk kvindesyn. Vi vælger 
derfor udelukkende at fokusere på kvindebevægelser som kæmper for forandring i 
kapitel 7. Vi er dog opmærksomme på, at ikke alle saudiske kvinder ønsker forandring i 
form af flere rettigheder, da disse ser forskellen mellem mænd og kvinder som en 
naturlighed. 
 
Vi har valgt Saudi Arabien som case, da vi finder sammenstødet mellem modernitet og 
traditionalitet interessant. Det skal dog påpeges, at modsætningen mellem modernitet og 
traditionalitet er kompleks, eftersom de er to flydende størrelser, der afhænger af den 
samfundsmæssige kontekst. I Saudi Arabien ses sammenstødet i form af patriarkalske 
strukturer modstridende hypermoderne strømninger i forhold til fx uddannelse og 
økonomi (NYT). Ydermere skal nævnes det faktum at den udvikling, i forhold til 
kvinders rettigheder, som ses i andre muslimske lande ikke forekommer i samme grad i 
Saudi Arabien.  
Vi arbejder ud fra en antagelse om, at kultur og tradition er primært bestemmende for 
dominansstrukturer i det saudiske samfund, og ser religion som en del af ovenstående. 
Projektet foretager en tidsmæssig afgrænsning fra 1960’erne og frem til i dag, fordi der 
siden 1960’erne kan identificeres et skift i forhold til kvinders position og samtidig en 
intensivering af sammenstødet mellem traditionalitet og modernitet.  
 
2.2 Metodologi 
Vi har valgt en abduktiv metodologi i vores undersøgelse af saudiske kvinders særlige 
position samt af, om der kan identificeres mulighedsrum for frigørelse i en saudisk 
kontekst. Vi tager udgangspunkt i udvalgt empiri vedrørende kvinders rettigheder i 
Saudi Arabien, og prøver ud fra en forståelse af det historiske forhold mellem Islam og 
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stat at identificere underliggende dominansstrukturer i det saudiske samfund. Ydermere 
diskuterer vi med udgangspunkt i islamisk og sekulær feminisme, om der kan 
identificeres mulighedsrum for frigørelse, og i så fald hvilke. Kendetegnende for 
abduktion er, at man undervejs opstiller hypoteser på baggrund af den nye viden, man 
har tilegnet sig. Vi vil derfor løbende reflektere over den viden, vi producerer, og på 
baggrund heraf stiller nye spørgsmål til den videre analyse.  
Vi vælger ligeledes den kvalitative metode, hvor det ikke tilsigtes at fremsætte generelle 
teorier, men til gengæld fokuseres på beskrivelse og forståelse af socio-kulturelle 
relationer. Hermed mener vi fx relationen mellem den rumlige opdeling af det saudiske 
samfund og uddannede kvinders manøvrerum.  
Vi har valgt metodologisk relationisme som tilgang til vores analyse, hvilken kan 
karakteriseres som en vekselvirkning mellem en kollektivistisk og en individualistisk 
tilgang. Dette vil sige, at vi på den ene side fokuserer på samfundsmæssige strukturer, 
der har en selvstændig eksistens uafhængigt af individet, hvilke begrænser individets 
handlemuligheder. Og på den anden side fokuseres på aktørers individuelle 
handlemuligheder som bestemmende for samfundsmæssige strukturer. Metodologisk 
relationisme er derfor en retning, hvor virkeligheden hverken kan findes udelukkende 
på et strukturelt eller systemisk niveau og heller ikke med i udgangspunkt i det enkelte 
individs handlinger eller erfaringer isoleret fra relationer og netværk, individet indgår i. 
Samlinger af individer og samfundsmæssige strukturer påvirker gensidigt hinanden og 
derfor er metodologisk relationisme en retning, der understreger vigtigheden i relationer 
i analysefeltet (Jacobsen, 2010:367).  
For at forstå baggrunden for saudiske kvinders særlige position skal følgende 
samfundsmæssige, strukturelle elementer belyses: religiøse institutioner, familien, 
staten og skolen. Ydermere fokuserer vi bl.a. på familieloven som et begrænsende 
element for saudiske kvinders sociale praksis. I analysen af samfundsmæssige 
mulighedsrum vil vi vurdere, hvilke handlemuligheder saudiske kvinder har for at 
udfordre patriarkalske strukturer, da vi ønsker et forandringsperspektiv på saudiske 
kvinders fastlåste position.  
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2.3 Valg af teori 
Vi har valgt Pierre Bourdieus teori om den maskuline dominans for at forstå de 
underliggende dominansstrukturer i Saudi Arabien, og hvordan disse diskriminerer 
kvinder. Vi er opmærksomme på, at Bourdieus teori om dominans er sigtet på alle typer 
samfund. Men ud fra det faktum at dele af hans undersøgelse er funderet i observationer 
af det primitive, islamiske samfund i Kabylien i Algeriet, mener vi at kunne konstatere 
lighedstræk mellem dette samfund og det saudiske, og argumenterer derfor for teoriens 
anvendelighed for vores projekt.  
Vi bruger Pierre Bourdieu og værket Den Maskuline Dominans (1998) til at forstå 
saudiske dominansstrukturer, men vi mener, at Bourdieu kun i mindre grad bidrager 
med konkrete løsningsforslag til forandring af disse strukturer. I forhold til ulighed 
mellem køn mener Bourdieu, at både habitus og den kønsliggjorte habitus er 
modstandsdygtige i forhold til forandring, men at der muligvis kan finde en forandring 
sted ved adskillelse af felt og habitus (Chambers, 2008:68). Bourdieus karakteristik af 
ulighed mellem køn er så at sige meget fastlåst, men den bidrager til at forstå 
udbredelsen og omfanget af denne ulighed. For at supplere Bourdieus teori med et mere 
flydende kønsbegreb samt et konkret løsningsforslag inddrages den amerikanske 
feminist Catharine MacKinnon og hendes tilgang til consciousness-raising i værket 
Towards a Feminist Theory of the State (1989). MacKinnon mener, at de dominerede er 
nødt til at se indad for at ændre dominansstrukturer, fordi de dominerede selv har været 
med til at reproducere disse. Hun mener, at en bevidstgørelse og refleksivitet over 
hvorfor den dominerede handler som den gør, er nødvendig for at forandre 
reproduktionen af ulighed mellem køn.  
 
2.4 Valg af empiri 
Vores projekt tager udgangspunkt i sekundær, kvalitativ empiri, hvilken danner 
grundlag for vores historiske undersøgelse samt for analysen af mulighedsrum for 
forandring i en saudisk kontekst. Vi inddrager følgende hovedkilder: 
Eleanor Abdella Doumato er docent ved Brown University og har boet og arbejdet i 
Saudi Arabien i en længere årrække. Hun har specialiseret sig inden for mellemøstlige 
kønsproblematikker og er bl.a. forfatter til rapporten fra Freedom House (2010) som 
inddrages løbende i analysen. Freedom House er en international NGO, som publicerer 
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en årlig rapport om demokrati, politisk frihed og menneskerettigheder. Efter granskning 
af litteratur omhandlende saudiske kvinder har vi erfaret at hun hyppigt inddrages som 
reference af andre forskere, og vi vurderer hende derfor som en pålidelig kilde. 
Amerikanske Isobel Coleman er docent ved Det Udenrigspolitiske Råd i New York og 
er forfatter til flere udgivelser omhandlende mellemøstlige problematikker. Vi benytter 
Colemans værk Paradise Beneath her Feet – how women are transforming the Middle 
East (2010) gennem hele besvarelsen, men primært i diskussionen af mulighedsrum, da 
hun er forandringsorienteret. Vi antager dog, at grundet sin faglige position hos Det 
Udenrigspolitiske Råd i USA kan hun muligvis have interesse i at fremme et vestligt 
kvindesyn i Saudi Arabien, hvilket ikke stemmer overens med den islamiske kultur. Vi 
vurderer dog, at hendes analyser er nuancerede og derfor anvendelige. 
Pakistanske Asma Barlas har en doktorgrad i Internationale Studier og har specialiseret 
sig inden for koransk hermeneutik og køn i Mellemøsten. Vi bruger hendes værk 
Believing Women in Islam (2002) for at forstå Koranens frigørende elementer, men vi er 
samtidig bevidste omkring hendes hermeneutiske position. Men vi bruger udelukkende 
Barlas’ tolkninger af Koranen for at forstå islamiske feministers argumentation om, at 
Koranen er kønsneutral.   
Amerikanske Rob L. Wagner adskiller sig fra de tre ovenstående kilder, eftersom han er 
kritisk journalist. Han er ekspert på politiske og sociale områder i Saudi Arabien og har 
bl.a. været redaktør på Saudi Gazette, en engelsksproget avis i Jeddah, Saudi Arabien. 
Vi benytter hans rapport Saudi-Islamic Feminist Movement: A Struggle for Male and 
the Right Female Voice (2011), der sætter fokus på potentialet for en saudisk-islamisk 
kvindebevægelse og udfordringerne forbundet dermed. Vi anvender denne rapport for at 
forstå, hvorfor det er vanskeligt at etablere en græsrodsbevægelse i Saudi Arabien.     
   
2.5 Kvalitetsvurdering 
Da vi arbejder socialkonstruktivistisk er det vigtigt at tage forbehold for vores 
forforståelser, da disse har indflydelse på den viden, vi producerer. I 
socialkonstruktivismen er det ikke muligt at fremsætte objektiv, neutral viden, da viden 
er kulturel og historisk specifik. Eftersom vi ikke har samme kontekst som saudiske 
kvinder, er vi bevidste om, at vi ikke kan producere sand viden i form af endegyldige 
svar, men kun påpege forandringstendenser og derfor søger vi at bidrage med vores 
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perspektiv på kønsproblematikken i Saudi Arabien. Vores vestlige kulturelle og 
historiske kontekst adskiller sig fra saudiske kvinders konservative, islamiske kultur. 
Det har derfor været problematisk at forstå deres sociale praksis, da vi ikke har samme 
forhold til religion som befolkningen i Saudi Arabien. Dette betyder, at vi har svært ved 
at forstå saudiske kvinders religiøse underkastelse til Gud, og at vi har haft tendens til at 
betragte disse som undertrykte og passive. I takt med udarbejdelsen af projektet har vi 
dog identificeret en udvikling, hvor nogle kvinder begynder at gøre krav på flere 
rettigheder, hvilket viser at ikke alle saudiske kvinder accepterer deres 
samfundsmæssige position. Ligeledes havde vi en forestilling om, at patriarkatet i Saudi 
Arabien var fastlåst og essentielt, men vi har dog kunnet karakterisere en spirende 
moderniseringstendens.   
Ved udelukkende kun at anvende sekundær empiri i forhold til analysen af saudiske 
kvinders særlige position kan det tænkes at have betydning for besvarelsens gyldighed. 
Da vi ikke inddrager primær empiri baseret på saudiske kvinders individuelle erfaringer 
anskues problemstillingen ikke på individniveau og dermed fremsætter vi en mere 
generel forklaring af kvinders position.  
I forhold til vores historiske afgrænsning kan der muligvis identificeres problemer 
forbundet med afdækningen af hvilke traditioner og kulturelle normer, der konstruerer 
saudiske kvinders underordnede position. Dette skyldes en formodning om, at visse 
traditioner og kulturelle værdier blev indlejret før vores tidsmæssige afgrænsning.  
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3. Videnskabsteori 
Dette afsnit har til formål at beskrive projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt 
samt refleksioner i forhold til implikationer forbundet med vores projekt. 
 
3.1 Socialkonstruktivisme  
Projektets videnskabsteoretiske perspektiv er funderet i socialkonstruktivismen, men vi 
mener dog, at det er vigtigt at pointere, at det er vanskeligt at komme udenom 
positivismen, da socialkonstruktivismen er udsprunget som en kritik heraf. Der har 
tidligere eksisteret, og eksisterer stadig, en udbredt forestilling om, at køn og forskellen 
mellem mænd og kvinder er forankret i biologien. De direkte observerbare anatomiske 
forskelle på mande- og kvindekroppen har fremstået som værende grundlaget for 
sociale forskelle mellem køn, og har derved legitimeret en kønsspecifik adfærd for 
henholdsvis manden og kvinden (Bourdieu, 1998:18) Dette stemmer overens med det 
positivistiske tankesæt om behaviorisme, hvor den menneskelige bevidsthed undersøges 
gennem iagttagelse af den ydre adfærd og dermed ser bort fra det indre i mennesket 
(Pedersen & Toft, 2007:64).  
 
Dette projekt vil vise, at det at anlægge et positivistisk perspektiv på problemstillingen 
ikke er tilstrækkeligt i forhold til at undersøge dominansstrukturer i Saudi Arabien, da 
disse ikke er umiddelbart observerbare. Vi mener derimod, at det er mere passende at 
anlægge et socialkonstruktivistisk perspektiv i forhold til vores problemstilling. I 
socialkonstruktivismen argumenteres der for, at samfundsmæssige fænomener 
eksisterer gennem historiske og sociale processer, og at virkeligheden dermed er skabt 
af sociale forhold og interaktion individer imellem. Ligeledes tager 
socialkonstruktivismen afstand fra behaviorisme, da menneskelig viden ikke ses som 
almengyldig og universel, da viden netop afhænger af individets egen historiske 
kontekst, og derfor altid er formet af subjektet og ikke af objekterne selv (ibid.:351). 
Derfor kan samfundsmæssige fænomener ikke forstås ud fra udelukkende empiriske 
observationer, da den viden der produceres er påvirket af forskerens egne forforståelser, 
som er formet ud fra dennes historiske og sociale kontekst. I dette projekt er vi derfor 
bevidste om vore egne forforståelser, som er bestemmende for vores forståelse og 
tolkning af dominansforhold i Saudi Arabien. Eftersom vi er påvirket af en liberal 
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demokratisk verdensopfattelse og herved unægteligt er påvirket af fx det universelle 
menneskerettighedsregime, så kan vi have en tendens til at karakterisere saudiske 
kvinder som diskriminerede. Overordnet set er vi formet af et demokratisk samfund til 
forskel fra vores genstandsfelt, som har en anden historisk kontekst.  
Inden for socialkonstruktivismen er både virkeligheden og viden herom et resultat af 
sociale processer, og derfor må denne tilgang nødvendigvis være anti-essentialistisk. 
Dette vil sige, at individ og samfund i denne optik ikke kan have en essens eller 
forudgiven natur. Dog kan mennesket betragte sociale fænomener som værende 
nødvendige, selvom de ifølge socialkonstruktivismen kunne have været anderledes. 
Dette skyldes den såkaldte reifikation, hvor fænomener og tilstande sætter sig så dybt i 
mennesket, at det naturaliseres (Rasborg, 2007:349ff). Reifikation kommer i projektet 
til udtryk i diskussionen af ulighed mellem køn i en saudisk kontekst ud fra Pierre 
Bourdieus teori om naturaliserede dominansstrukturer. Bourdieu mener, at forholdet 
mellem køn, dvs. mellem den dominerede og dominerende, er indlejret i kroppens 
inderste dispositioner i form af kønsliggjort habitus (Bourdieu, 1998:41). Kønsliggjort 
habitus vil sige, at mænd og kvinder har forskellige sæt af opfattelser, tanker og 
handlinger. 
 
Ifølge den danske filosof Finn Collin kan der inden for socialkonstruktivismen 
overordnet skelnes mellem to forskellige retninger, der beskæftiger sig med den 
samfundsmæssige og menneskelige virkelighed: den ontologiske og den 
erkendelsesteoretiske konstruktivisme. Den ontologiske konstruktivisme udtrykker en 
tese om, at den sociale virkelighed er fuldt ud konstrueret, og at denne virkelighed først 
opstår, når mennesket erkender den gennem sproget. Dermed eksisterer virkeligheden 
ikke i sig selv, men kun gennem erkendelse. Inden for denne retning er der fokus på, at 
det er de menige samfundsaktørers viden, der konstruerer virkeligheden. Altså, at viden 
er sammenvævet med praksis (Collin, 2003:29). Den erkendelsesteoretiske 
konstruktivisme er mere moderat i sin indstilling til den sociale virkelighed og 
fokuserer, til forskel fra førnævnte retning, på samfundsforskerens viden. Den 
erkendelsesteoretiske konstruktivisme er moderat, idet her menes, at kun erkendelsen af 
virkeligheden er konstrueret. Denne retning beskæftiger sig udelukkende med den 
sociale virkelighed, og har ingen iboende forventning om, at der kan gives et 
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endegyldigt billede af individers eller samfunds væren ”i sig selv”, fordi de er en del af 
en konstant foranderlig historisk og social proces (Collin, 2003:28).  
I forhold til vores problemstilling om køn placerer vi os i den erkendelsesteoretiske 
konstruktivisme. Vi mener, at den sociale forskel mellem det mandlige og kvindelige 
køn er konstrueret ud fra samfundsspecifikke sociale og historiske processer. Dog 
mener vi ikke at kunne sige, at kønnet først opstår, når vi erkender det og giver det en 
social betydning.  
Epistemologisk fordrer socialkonstruktivismen ydermere perspektivisme, da der ikke 
eksisterer en objektiv sandhed, og sandhed dermed blot er et perspektiv (Fuglsang & 
Olsen, 2007:46). Dette kommer i projektet til udtryk ved belysning af forskellige 
samfundsmæssige strukturer.  
 
Dette projekt fokuserer på undertrykkelse og forskel mellem køn i Saudi Arabien og 
analyserer hvilke naturaliserede dominansstrukturer, der faciliterer kvinders sociale 
praksis. Vi har valgt et socialkonstruktivistisk perspektiv, da vi ønsker at undersøge de 
patriarkalske, strukturelle produktionsbetingelser for dominansforhold i en saudisk 
kontekst. Ved at socialkonstruktivismen beskæftiger sig med historiske processer vil vi 
prøve at afdække hvilken traditionel og kulturel baggrund, der konstruerer ulighed 
mellem køn. Ydermere søger projektet at dekonstruere årsagerne til kvinders 
underordnede position ved at belyse forskellige strukturer som fx stat og familie.  
Ved valg af socialkonstruktivismen begrænses projektet i forhold til hvilken viden, dette 
kan producere. Hermed mener vi, at vi ikke kan fremsætte objektive generaliseringer 
om dominansforhold i Saudi Arabien, men derimod kan vi fremføre forskellige 
perspektiver på problemstillingen om ulighed mellem køn. Ligeledes kan vi ikke 
fremføre argumenter funderet i kvinders personlige erfaringer, altså på individniveau, 
eftersom vi bevidst vælger at fokusere på samfundsstrukturer. Vi arbejder heller ikke ud 
fra en tese om, at årsagen til saudiske kvinders underordnede position kan findes i 
Koranen og dennes tilhørende religiøse tekster. Hvis dette derimod var tilfældet ville en 
hermeneutisk tilgang være at foretrække, eftersom denne bestræber sig på forståelse og 
fortolkning.  
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3.2 Teoretikeres videnskabsteoretiske position 
Videnskabsteoretisk kan Pierre Bourdieu være svær at placere, men hans sociologiske 
arbejde bygger på en ontologisk antagelse om, at der findes en virkelighed, der 
eksisterer uafhængigt af bevidstheden (Bourdieu & Wacquant, 1996:84). Dog mener 
han, at det er vigtigt at afdække hvorledes denne virkelighed opfattes og konstrueres 
gennem historiske og sociale processer. Epistemologisk fokuserer Bourdieu på 
objektivering og strukturalisme. For at kunne fremføre sikker viden skal forskerens 
videnskabelige ubevidste afdækkes for at undgå, at det ureflekteret og dermed ugyldigt 
overføres til det undersøgte (ibid.:60f). Vi har ligeledes bestræbt os på at afdække vores 
egne forforståelser i forhold til saudiske kvinder, så det ikke ureflekteret overføres til 
vores besvarelse af problemformuleringen. Strukturalismen hævder, at relationer er 
vigtigere end substanser. Det vil sige, at fx kvindelighed og mandlighed kun kan forstås 
i relation til hinanden (Bourdieu, 1998:159). I vores projekt forstås kvinders rettigheder 
i relation til mænds rettigheder, hvilket kommer til udtryk i familieloven.  
Derudover opfatter Bourdieu grundlæggende det sociale rum som en differentiel social 
orden, hvor bestemte aktørers positioner i et givent felt afhænger af deres relation til de 
positioner, feltets øvrige aktører indtager. Derfor kan Bourdieus position betegnes som 
metodologisk relationisme (Rasborg, 2007:371). For Bourdieu er det også vigtigt at 
bryde med gængse opfattelser, doxa’er, for at kunne producere sikker viden (Bourdieu, 
1998:163). Bourdieu karakteriserer ligeledes sin egen position som strukturalistisk 
konstruktivisme, idet han betragter sociale felter som sociale strukturer, der rummer en 
objektiv eksistens, men samtidig er socialt konstruerede (Rasborg, 2007:373).  
Catharine MacKinnons videnskabsteoretiske position er delvis identisk med Bourdieus, 
men adskiller sig ved, at hun er mere radikal hvad angår konstruktionen af køn. Hun 
skelner ikke mellem det sociale og biologiske køn, da hun mener, at enhver forskel er 
social, fordi det er en tilfældighed, at forskelle mellem køn anses som værende 
betydningsfulde. Derudover mener hun ligeledes, at køn er en flydende og foranderlig 
størrelse, hvilket igen antyder at hun er mere radikal socialkonstruktivist end Bourdieu, 
som mener at køn er en mere fastlåst størrelse (Chambers, 2008:49).  
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4. Teori 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets teorier. Vi tager udgangspunkt i den franske 
sociolog, Pierre Bourdieus, begreber om sociale differentiering og den maskuline 
dominans. Udover dette vil vi benytte den feministiske teoretiker Catharine MacKinnon 
til supplement af Bourdieus teori.  
 
4.1 Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieus undersøgelser sigter mod at forklare social differentiering og hvordan 
denne ulighed opretholdes af samfundsmæssige, internaliserede strukturer. Til dette 
anvender Bourdieu begreberne: det sociale rum, felt, kapitalformer og habitus.  
Bourdieu anskuer samfundet som et socialt rum opdelt i diverse felter. De enkelte felter 
har et bestemt genstandsområde, fx politik, hvortil viden kræves for deltagelse. Felter er 
for Bourdieu et netværk af objektive relationer mellem positioner, som er fastlagte i 
kraft af deres placering i relation til de kapitalformer, der er aktive på netop dette felt 
(Järvinen, 2007:358). Kapital konceptualiseres som sociale ressourcer, og den status 
samt magt et individ kan opnå i et givent felt afhænger af summen af den kapital, de er 
udrustet med. Bourdieu skelner mellem tre former: økonomisk, kulturel og social 
kapital. Ved økonomisk kapital forstås økonomiske og materielle ressourcer, med 
kulturel kapital henvises til uddannelse samt almen dannelse, hvor individer lærer at 
tolke deres kulturs referencesystem, og social kapital refererer til sociale netværk som 
opnås gennem medlemskab af en specifik gruppe (ibid.:352). Summen af disse kapitaler 
veksles til en overordnet kapitalform, den symbolske kapital, når disse opfattes som 
legitime i et specifikt felt. Den symbolske kapital er således bestemmende for individets 
status, magt og handlemuligheder i et givent felt (ibid.). En bestemt enhed, ressource 
eller færdighed kan fungere som symbolsk kapital i et specifikt felt, men gør det 
nødvendigvis ikke i andre felter. Derfor varierer individers magt og prestigeposition fra 
felt til felt.  
Habitusbegrebet er tæt forbundet med begreberne felt og kapital. Igennem habitus 
kommer en legemliggørelse af kapitalformerne til udtryk. Denne legemliggørelse af 
vaner, værdier og dannelse giver individet et sæt af dispositioner som bestemmer, 
hvordan det agerer, tænker, opfatter og vurderer i sociale relationer, altså er habitus en 
handlingsteori (ibid.:353).  
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Pierre Bourdieu undersøger i sit værk, Den Maskuline Dominans (1998), forholdet 
mellem køn og konstaterede, at moderne samfund, der er præget af ligestilling, stadig 
rummer androcentriske træk. Bourdieu argumenterer for, at der eksisterer denne 
maskuline dominans, der er indlejret i kønnenes dispositioner. Denne teori er udviklet 
på baggrund af studier af det androcentriske, primitive samfund i Kabylien i Algeriet. 
Bourdieu mener, at der gennem undersøgelser af det kabylske samfund kan foretages en 
objektiv analyse af moderne, vestlige samfund, da han mener, at der i alle samfund 
eksisterer en maskulin dominans (Bourdieu, 1998:12). Denne fremtræder tydeligere i 
nogle samfund end andre.  
Bourdieu pointerer, at der gennem historien har været særligt fokus på distinktionen 
mellem køn. Denne distinktion er især forankret i de biologiske og anatomiske forskelle 
på mande- og kvindekroppen, og har skabt grundlaget for de sociale forskelle mellem 
køn (ibid.:18). Gennem de biologiske forskelle er der blevet skabt henholdsvis en 
maskulin og feminin habitus, der fremmer en kønsspecifik adfærd. Som eksempel kan 
nævnes kvinder og mænds kropsholdninger i det offentlige rum. Femininitet og 
kvindelighed ses som det at være lille og forsigtig, som afspejler sig i at have armene 
over kors og ikke sidde med spredte ben. Til gengæld måles en maskulin adfærd i det at 
fylde meget i det offentlige rum. Bourdieu mener, at disse maskuline og feminine 
karaktertræk er dybt indlejrede i en kønsliggjort habitus, fordi de forskellige 
modsætninger til fx kropsholdninger er blevet naturaliseret gennem længere tid 
(ibid.:41).  
Bourdieu hævder dog ikke, at forskellen mellem køn er en naturlighed, men derimod en 
social konstruktion, der er blevet produceret gennem historiske processer og 
institutioner som staten, kirken, familien og skolen (ibid.:5). Bourdieu tillægger 
familien hovedrollen i reproduktionen af den maskuline dominans. Dette begrundes 
med, at det er familien der opdrager henholdsvis mænd samt kvinder, og derfor er det 
inden for familiens rammer der påtvinges en tidlig erfaring af den legitime kønslige 
opdeling, der er garanteret gennem loven og sproget (ibid.:109). Hvad angår kirken 
fordømmes alle kvindelige brud på anstændighed, især i forbindelse med påklædning. 
Kirken har også en betydelig rolle i reproduktionen af kvindesynet og familiemoralen, 
hvilken er domineret af patriarkalske værdier og er symbolsk indlejret i de hellige 
skrifter (ibid.:110). Skolen viderebringer ligeledes forudsætningerne for den 
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patriarkalske forestilling i dens hierarkiske strukturer, hvilke er kønsbestemte. Elever 
tildeles forskellige fag og opdrages til kønsspecifik opførsel, i form af forskellige måder 
at være og tænke på (Bourdieu, 1998:110f). Skolen er derfor en vigtig aktør i 
socialiseringsprocessen af køn. Staten ratificerer forskrifter og forbud både i det 
offentlige og private patriarkat. Især autoritære stater når samfundets yderligheder med 
deres ”ultra-konservative syn, der gør den patriarkalske familie til princip og model for 
den sociale orden som moralsk orden; en moralsk orden, der bygger på, at mændene 
har den absolutte førsteplads frem for kvinderne..” (ibid.:112).     
Disse institutioner har socialiseret det biologiske og biologiseret det sociale, og derfor er 
der vendt op og ned på årsager og virkninger (ibid.:10). Det vil sige, at kvinder 
socialiseres ind i de tankestrukturer, der definerer dem som mindreværdige.  
Sociale forskelle mellem mænd og kvinder virker derfor som naturlige og ”evige”, 
selvom de egentligt taget kunne have været anderledes i en anden historisk kontekst. 
Bourdieu mener derfor, at det er vigtig at foretage en af-historicering af historien, hvori 
den maskuline dominans genskabes. En sådan undersøgelse skal både bestræbe sig på 
historisk at redegøre for forholdet mellem køn, men også for hver enkelt periode fastslå 
tilstanden af det samfundsmæssige systems strukturelle mekanismer, hvor agenter og 
institutioner fortsat producerer og reproducerer den maskuline dominans og derved 
kønnenes orden (ibid.:106ff).   
Der sker konstant en reproduktion af dominansforholdet gennem den såkaldte 
symbolske vold, som er et andet af Bourdieus begreber. Symbolsk vold er en stille, 
umærkelig vold, der er usynlig selv for den, der domineres (ibid.:8). Den dominerede 
accepterer dominansen, fordi den dominerede anvender skemaer, der netop er resultat af 
dominansen. Bourdieu forklarer, at det kønsliggjorte habitus "går forud for 
bevidsthedens beslutninger og viljens kontrol og ligger til grund for erkendelsesforhold, 
der står meget uklart for det selv" (ibid.:52). Symbolsk vold er dermed ikke en logisk 
handling, men den dominerede og den dominerende ser det som en naturlighed og stiller 
dermed ikke spørgsmålstegn ved dominansforholdet.  
Ydermere pointerer han, at den symbolske vold ikke alene kan besejres gennem en 
bevidstgørelse om den maskuline dominans. Da individers være- og tænkemåder er så 
dybt inkorporerede i habitus, er det nødvendigt at foretage en radikal transformation af 
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de sociale produktionsbetingelser for at besejre den maskuline dominans (Bourdieu, 
1998:56f). 
Bourdieu foreslår adskillelse mellem felt og habitus for mulig forandring af individers 
status i det samfundsmæssige hierarki. Hvis et individ indtræder i et nyt felt, er der 
mulighed for at habitus forandres. Han påpeger dog, at habitus er modstandsdygtigt 
overfor foranderlighed, og at adskillelse af habitus og felt derfor ikke garanterer 
forandring (Chambers, 2008:66). Eksempelvis kan nævnes uddannelsessystemet som et 
felt, hvori kvinder kan indtræde og herigennem skabe en mulighed for forandring af 
eksisterende normer, værdier og tankemønstre i netop dette felt.   
Hvis habitus og felt er afstemte, vil handlingen individet er tilbøjelig til at udføre, være i 
overensstemmelse med feltets forventninger. Adskillelse af felt og habitus muliggør 
derfor, at individer bevidstgøres om og sætter spørgsmålstegn ved sine dispositioner.  
Bourdieu skelner dog mellem en generel habitus og en kønsliggjort habitus. Bourdieu 
mener, at ”the gendered habitus is even less susceptible to change than is the habitus 
more generally (and more specifically), for it survives transition between fields.” 
(ibid.:69). Den maskuline dominans gennemtrænger alle felter, og kønsnormer 
reproduceres på tværs af felter. Kvinders indtræden i nye ikke-feminine felter kan 
muligvis ændre deres generelle habitus, men deres kønsliggjorte habitus vil forblive 
intakt (ibid.). 
I forhold til uligheden mellem køn og den maskuline dominans mener Bourdieu, at der 
er brug for politisk handling, der foretages på baggrund af en historisk undersøgelse. 
Denne undersøgelse skal medregne alle virkninger af dominans, der udøves gennem 
meddelagtigheden i form af den inkorporerede kønsliggjorte habitus og strukturerne i de 
store institioner, der implementerer og reproducerer den maskuline dominans samt den 
sociale orden (Bourdieu, 1998:147f). Bourdieu forklarer dette således: ”kun en sådan 
politisk handling vil, uden tvivl på lang sigt og ved hjælp af de selvmodsigelser, der er 
iboende i de forskellige mekanismer og institutioner, kunne bidrage til, at den 
maskuline dominans lidt efter lidt dør hen.” (ibid.:148). 
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4.2 Catharine MacKinnon 
Catharine MacKinnon har ligeledes beskæftiget sig med forholdet mellem køn og 
bidrager med løsningsforslag til, hvordan strukturer kan ændres. MacKinnon betragter 
køn og kønsforskelle som socialt konstruerede. Hun hævder, at kønskategorier er socialt 
konstruerede, da hun ikke skelner mellem det biologiske køn og det sociale køn. Hun 
mener, at når ulighed mellem køn forklares ud fra biologiske forskelle, er det et udtryk 
for kønsmagt (Chambers, 2008:49).  
 
MacKinnon mener, at staten er delvis ansvarlig for den sociale konstruktion af ulighed 
mellem køn i et samfund, hvor der især henvises til medierne, loven og politik. For at 
skabe forandring og modarbejde dominansstrukturerne er det derfor nødvendigt at 
anvende staten som instrument til denne forandring (ibid.:71). Det skal bl.a. ske ved at 
staten skal intervenere og udvikle strategier, der skal medvirke til en ændring af disse 
dominansstrukturer.  
MacKinnon påpeger dog, at anvendelsen af staten er et langsigtet mål, da det er en 
vanskelig proces at ændre sådanne faste strukturer. Derfor skal den feministiske metode, 
consciousness-raising, tages i brug. Consciousness-raising er en metode, der især blev 
anvendt af rødstrømpebevægelserne i 1960’ernes og 1970’ernes USA, hvor hensigten 
var at tydeliggøre den kønsliggjorte habitus og den dertilhørende kønsspecifikke 
adfærd. Consciousness-raising kom fx til udtryk i en øvelse i 1971, hvor mænd bl.a. 
skulle forsøge at løbe i højhælede sko (ibid.:59). Derudover kom bevidstgørelse til 
udtryk gennem de såkaldte consciousness-raising-grupper, der blev udbredt i forskellige 
fora for kvinder i bl.a. kvindecentre, arbejdspladser og universiteter. Consciousness-
raising-grupperne indeholdte forskellige former for aktiviteter kvinder imellem, men 
hovedformålet for dem alle var at skabe et forum, hvor kvinder kunne tale frit om 
emner, de ellers ikke kunne være åbne omkring som fx seksualitet, familie, krop, penge 
og magt (MacKinnon, 1989:87). Her blev der også diskuteret kvindernes egen 
selvopfattelse samt mænds syn på kvinder. Mænd måtte ikke være til stede, fordi dette 
ville hæmme ytringsfriheden blandt kvinderne. MacKinnon mener, at kvinderne i disse 
consciousness-raising-grupper kunne identificerer sig med hinanden og sammenligne 
sig med hinandens oplevelser samt erfaringer og derved skabe bevidstgørelse (ibid.:86).      
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Consciousness-raising er tæt forbundet med habitus, da dominansens sociale strukturer 
binder ens normer, handlinger og erfaringer sammen. MacKinnon mener derfor, at fordi 
individernes habitus selv er et produkt af denne maskuline dominans, kan 
consciousness-raising ske ved, at individet kigger indad og forsøger at reflektere over, 
hvorfor det handler, som det gør (Chambers, 2008:59). Hun mener, at fordi kvinder selv 
er individer i disse dominansstrukturer, ved de hvordan det blev sådan og dermed 
hvordan det kan ændres. 
Hun pointerer dog, at consciousness-raising ikke alene kan bidrage til en strukturel 
forandring af dominansforholdet, men at metoden er første skridt, der skal medføre en 
bredere institutionel forandring. Der kan ikke ske forandring uden consciousness-
raising, men det er et redskab til at få institutionerne til at bryde med den kønsliggjorte 
habitus i samfundet (ibid.:61). Da staten er bestemmende for eviggørelsen af 
dominansstrukturer, kan det dog ikke antages, at forandring kan ske inden for disse 
rammer. Forandring inden for staten er derfor ikke det eneste mulige instrument for 
frigørelse, men bør kombineres med sociale bevægelser, der gør modstand mod den 
herskende dominansforestilling, der er et produkt af staten (ibid.:78).  
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5. Baggrunden for saudiske kvinders særlige position 
For at forstå nutidens saudiske samfund herunder hvorledes dominansstrukturer er 
internaliserede gennem en historisk proces og har dannet baggrund for kvinders særlige 
position, er det relevant at foretage en historisk undersøgelse. Denne undersøgelse har 
til formål at afdække forholdet mellem stat og Islam samt at redegøre for hvilke 
historiske forandringer, der har fundet sted i forhold til saudiske kvinders 
samfundsmæssige position. Følgende redegøres for kvinders position i Saudi Arabien i 
dag, med fokus på de restriktioner staten gennem sharia pålægger dem. 
 
5.1 Historisk perspektiv 
Det moderne saudiske Kongerige blev grundlagt i 1932 af Konge AbdulAziz Ibn Abdul 
Rahman Al-Saud (1932-53). Kongeriget var herfra en islamisk stat med arabisk som 
modersmål og med Koranen som dens forfatning (SE).  
Saudi Arabien ses som Islams spirituelle centrum i den islamiske verden, eftersom 
Islams fødested, byerne Mekka og Medinah, er placeret her (AlMunajjed, 1997:1). 
Dette har medvirket til, at Islam også er en afgørende bestemmende kraft for 
samfundets institutionelle normer, mønstre og strukturer og det vil sige, at Islam ikke 
blot er en religiøs ideologi, men også et sammenhængende socialt system omfattende 
detaljerede forskrifter for det sociale liv. Ligeledes omfatter saudisk lovgivning, sharia, 
Islams økonomiske, retslige og sociale forskrifter (ibid.:9). 
Den form for Islam, der promoveres af den saudiske stat kaldes den salafistiske skole. 
Denne idealiserer profeten Muhammad og hans ledsageres, salafisternes, tid, som  
”Islams gyldne tidsalder” og søger derfor at rense Islam fra udefrakommende 
innovationer og idéer (Coleman, 2010:205). Salafismen og dens puritanske version af 
Islam er tæt forbundet med den saudiske historie og ligeledes Kongefamilien, Al-Saud. 
Denne forbindelse spores tilbage til 1744, hvor Al-Saud-klanens leder, Muhammad Ibn 
Saud, indgik en alliance med den konservative, religiøse leder, Muhammad Ibn Abdul 
Wahhab, som advokerede for Salafismen. Denne alliance skulle styrke Al-Saud 
familiens kamp mod Osmannerrigets udbredelse, og derved styrke landets politiske og 
økonomiske position (SE). Det var dog først i 1932 efter gentagne magtkampe mellem 
Osmannerne og Al-Saud familien, at det lykkedes at etablere det saudiske Kongerige. 
Med etableringen af den nye saudiske stat cementeres det tætte politiske forhold mellem 
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Kongen og det religiøse lederskab der fortolker Koranen, ulama’en. Denne historiske 
forbindelse mellem religion og stat kan siges at understrege forbundenheden mellem en 
konservativ tolkning af Islam og den saudiske nationale identitet (Coleman, 2010:207). 
I starten af 1960’erne igangsattes der flere moderniseringsreformer, hvilket skyldtes 
Kong Faisal bin Abdulaziz (1964-75), som selv var dybt konservativ muslim, men 
samtidig også politisk reformist. Han positionerede sig selv som islamisk modernist, og 
ville bringe teknologisk og økonomisk udvikling til Kongeriget inden for en islamisk 
ramme (ibid.:209). Han formaliserede uddannelse, som tidligere havde været uformelt 
organiseret i hjemmet og i moskéen. Som led i denne modernisering indførtes også 
mulighed for uddannelse til piger og kvinder. Målet var at uddanne befolkningen med 
udgangspunkt i Islams tekster og moderne undervisningsmetoder (Hamdan, 2005:45). 
Men konservative, religiøse ledere var imod denne reform, så derfor blev uddannelse 
for piger og kvinder gjort tilgængelig, men ikke obligatorisk. Samtidig hørte kvinders 
uddannelse under de religiøse myndigheder, hvorimod drenges hørte under 
Uddannelsesministeriet (Coleman, 2010:210). Denne adskillelse var afgørende for de 
religiøse lærde for at sikre, at kvinders uddannelse ikke afveg fra dens oprindelige 
islamiske formål hvilket var, at kvinder skulle blive gode hustruer og mødre samt at 
sikre kvinders forberedelse til passende arbejde, som fx undervisning eller 
omsorgsarbejde (Hamdan, 2005:44). 
Tilstrømningen af 1970’ernes oliegenererede velstand og den efterfølgende eksponering 
til vestlig materialisme ved bl.a. tilstedeværelsen af flere udenlandske professionelle, 
udfordrede den saudiske samfundsstruktur ved at forandre livsstilsmønstre og ved at 
flere begyndte at studere udenlands (ibid.:43). 
Men på trods af disse forandringer forblev langt størstedelen af befolkningen dybt 
traditionelle og konservative, eftersom den saudiske nationalfølelse, herunder den 
konservative, islamiske identitet var dominerende (Coleman, 2010:211). Sammenstødet 
mellem modernisering og traditionelle, konservative værdier kommer især til udtryk i 
kvinders ændrede rolle i samfundet. Kvinders højere uddannelsesniveau medførte, at 
disse påtog sig en større samfundsmæssig rolle, og nogle studerede udenlands i Beirut 
og London samt tog på ferie i Europa og USA. I mere amerikaniserede, elitære familier 
omgik kvinder endda mænd offentligt på caféer og restauranter, og tilmed medvirkede 
nogle usløret på tv (ibid.:216). Dette blev dog ændret i 1979 ved besættelsen af Grand 
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Mosque i Mekka, hvor flere ekstremister krævede en tilbagevenden til ortodoks, 
islamisk lovgivning. Dette tilbageslag mod ovennævnte moderniseringstendenser 
skyldtes den iranske revolution i januar 1979, hvor den religiøse præst Khomeini 
etablerede en islamisk regering og fordrev det iranske monarki fra landet. Denne 
udvikling styrkede ulama’en og der igangsattes en intens debat blandt religiøse 
konservative om kvinders forbeholdte rolle i hjemmet som værende et stærkt symbol på 
nationens islamiske identitet og fromhed. Kvinder blev herefter forbudt at være i tv, at 
rejse og studere udenlands samt at drive forretning (Coleman, 2010:217). Ydermere 
indførtes igen den traditionelle klædedragt til både kvinder og mænd. De religiøse 
ekstremister krævede også et tilbagetog af vestlig indflydelse, hvilket betød nedlæggelse 
af vestligt inspirerede universiteter, radio, tv, sportskampe og hasardspil samt 
ekskludering af vestlige borgeres tilstedeværelse i Kongeriget (ibid.). Resultatet af 
denne udvikling medførte ligeledes mere magt til ulama’en samt det religiøse politi, 
mutawa’en, der fører kontrol med saudiske borgeres moralske opførsel (ibid.). 
I 1980’erne og 1990’erne ekspanderede religiøs ekstremisme i Saudi Arabien samtidig 
med, at monarkiet beskyldtes for inkompetence og korruption af det religiøse lederskab. 
Dette skyldtes bl.a. den sovjetiske tilbagetrækning fra Afghanistan samt Saddam 
Husseins invasion af Kuwait, og tilstedeværelsen af en halv mio. amerikanske soldater 
på saudisk jord grundet Golf-krigen samt oliesamarbejdet mellem USA og Saudi 
Arabien, Arabian American Oil Company (Hamdan, 2005:43). Dette fik de religiøse 
lærde til at betvivle monarkiets legitimitet, idet de anså det for vanhelligende for Mekka 
og Medinahs hellige land at tillade vantro troppers tilstedeværelse. 1990’ernes 
kommunikationsrevolution bidrog også til at skærpe opdelingen mellem de religiøse 
lærde og de moderniseringsorienterede royale i det saudiske samfund. De religiøse 
lærde pressede på for et forbud mod internettet, satellit-tv og mobiltelefoni og selvom 
regeringen prøvede at forbyde disse, var det en tabt sag. Derfor krævede de religiøse 
lærde en tilbagetrækning af vestlig indflydelse, etableringen af en sand sharia-stat og en 
islamisk hær samt mere statslig indflydelse til ulama’en (Coleman, 2010:217). 
Regeringen reagerede imidlertid kun på forholdet omkring kvinders moral hvilket 
medførte, at mutawa’en i stigende grad opererede med straffrihed og indbefattede flere 
og flere unge mænd, der helligede sig Salafismen. De håndhævede streng 
kønsadskillelse, og kvinder, også udenlandske, blev slået offentligt og fængslet for den 
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mindste indiskretion (Coleman, 2010:218). I takt med den stigende tilslutning til den 
ortodokse Salafisme var det ikke kun kvinder, der blev pålagt restriktioner. Mænd 
opfordredes ligeledes til at anlægge det traditionelle skæg, til jævnlig tilstedeværelse i 
moskéen, til at viderebringe deres islamiske, kulturelle arv til deres søstre samt at lukke 
enhver bankkonto, der genererede renter (Doumato, 1992:44).  
I starten af det nye årtusinde steg utilfredsheden med mutawa’en og denne blev for 
første gang kritiseret offentligt af Mekkas Civilforsvars Departement i forbindelse med 
en sag, hvor de havde forsøgt at hindre brandmænd i at redde unge piger ud fra en 
brændende skolebygning, eftersom pigerne ikke var tildækkede. Dette åbnede op for 
flere reformvenlige røster, der bl.a. ønskede reformer af pigers uddannelse, som siden 
kong Faisals tid var kontrolleret af konservative præster. Dette medførte, at pigers 
uddannelse i 2002 kom til at høre under Uddannelsesministeriet (ibid.).  
I august 2005 indsattes Konge Abdullah bin Abd al-Aziz Al Saud, og han iværksatte 
reformer inden for fire områder: kvinders rettigheder, ytringsfrihed, lige behandling i 
retssystemet og religiøs tolerance (HRW, 2010:3). Samtidig fornyede kong Abdullah 
også alliancen mellem religion og stat ved at indarbejde det religiøse tilhørsforhold i 
den saudiske, nationale identitet således, at regeringsoverhovedet kun er legitimt, hvis 
han regerer i henhold til sharia. Herved er kongen forpligtet til at rådføre sig hos 
ulama’en, og derfor er de religiøse lærde blevet en del af det statslige bureaukrati 
hvilket signalerer, at kongen søger at tegne et billede af et tæt samarbejde mellem 
ulama’en og staten (Doumato, 2003:242). Moderniseringsstrømme modstridende 
konservative religiøse krav om værnen om saudiske, islamiske traditioner fremdrives af 
moderne teknologi og den globale økonomi (NYT). Kongen har interesse i at fremme 
Saudi Arabiens konkurrenceevne i en global økonomi, og er gennem regionale og 
internationale samarbejder nødt til at reformere den saudiske økonomi, herunder åbne 
op for udefrakommende investeringer. Derudover kan det antages, at 
informationsteknologien har udfordret det konservative religiøse fundament ved at 
besværliggøre kontrol af informationsstrømme og ved at sprede globale, kulturelle 
strømninger. 
Saudi Arabien er et islamisk monarki regeret af Al-Saud familien, et af verdens største 
og mest magtfulde dynastier, og det er kongen, der udpeger Ministerrådet, som 
kontrollerer de fleste regeringsopgaver. Kongen udpeger også Det Rådgivende Råd 
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bestående af 150 sæder, hvilket rådgiver kongen og bidrager med forslag samt 
ændringsforslag til lovgivning, men som ikke besidder nogen lovgivende magt 
(Doumato, 2010:444). Landet er administrativt inddelt i fem provinser, hvor hver 
provins administreres af en guvernør og et provinsråd, som afholder ugentlige møder, 
hvor befolkningen kan ytre sig om uretfærdigheder og egeninteresser (ibid.). Saudi 
Arabien er generelt et hierarkisk samfund, hvor mænd er hævet over kvinder, og eliten 
over ordinære borgere (Doumato, 2010:427). Der er flere magtbaser i det saudiske 
samfund, som kong Abdullah skal forholde sig til bl.a. i diskussionen om kvinders 
rettigheder. For det første den royale familie, hvoraf flere prinser, og dermed også 
politiske konkurrenter, sympatiserer med religiøse konservative. Derudover er der Det 
Rådgivende Råd, hvoraf størstedelen er mere moderate religiøse og mere reformvenlige, 
og Ministerrådet som både repræsenterer moderate og konservative religiøse, samt 
ulama’en og det konservative, religiøse samfund centreret omkring moskéernes ledere, 
hvis primære formål er at bevare den saudiske, nationale identitet (NYT). Disse 
magtbaser komplicerer kong Abdullahs reformønsker, og derfor kan den saudiske 
udvikling i forhold til bl.a. ligestilling mellem køn antages at være en langsommelig 
proces. I teorien er det kongen der har magten, men den tætte forbindelse mellem det 
religiøse lederskab og kongen vidner om en tvedelt magtfordeling, eftersom det 
religiøse samfund og dets institutioner er styret af ulama’en (MEF).  
I 2005 blev tvangsægteskaber erklærede som stridende imod islamisk lov af ulama’en. 
Dette var en reaktion på de stigende skilsmisserater, der betragtedes som truende for 
den muslimske families sammenhængskraft (UNHCR).  Dog definerer erklæringen ikke 
en lovlig alder for indgåelse af ægteskab, så derfor er tidlige ægteskaber stadigvæk 
almindelige. Hvorvidt kvinder involveres i etableringen af ægteskab varierer fra familie 
til familie, og ægteskabskontrakten indgås typisk mellem værge og den kommende 
ægtemand. I Saudi Arabien giftes 16 % af kvinderne, når de er mellem 15-19 år (SIGI).  
Kong Abdullah har som led i sit reformprojekt udnævnt 5 kvinder som rådgivere for det 
Rådgivende Råd og offentliggjorde i Ministerrådet i 2007 et direktiv, som pålagde alle 
ministerier at åbne stillinger til kvinder (Doumato, 2010:427). Ydermere fik saudiske 
kvinder i 2008 mulighed for at få et personligt ID-kort, hvilket ikke tidligere havde 
været tilfældet (Doumato, 2010:428).  
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Saudiske kvinders uddannelsesniveau, fra grundskole til højere uddannelse, har ændret 
sig markant siden Kong Faisals tid, hvor uddannelse blev en reel mulighed. De højere 
uddannelser udbød i 1960’erne og 1970’erne kun kunst- og lærerfag til kvinder. Men 
siden 1980’erne er fag som matematik, geografi, psykologi, religion, arabisk og engelsk 
blevet en del af pensum (Hamdam, 2005:51). I 2009 åbnede landets første universitet 
kun for kvinder med en kvindelig dekan, Effat Universitet (Coleman, 2010:208). 
Samme år blev også ingeniør- og jurauddannelser, som tidligere var forbeholdt mænd, 
tilgængelige for kvinder. Generelt har saudiske kvinders øgede adgang til uddannelse 
medført, at disse har overgået saudiske mænd i antallet af Ph.d.-uddannelser (Doumato, 
2010:426). Og i 2011 blev det vedtaget at saudiske kvinder får stemmeret ved lokalvalg 
fra 2015 (KD).  
Overordnet kan siges, at Saudi Arabien er et kontrasternes land, hvilket kommer til 
udtryk i konservative, islamiske kræfter modstridende mere moderne, liberale kræfter. 
Staten er patriarkalsk, men udfordres idet kvinder indtager flere positioner i det 
offentlige rum, da de har fået adgang til uddannelse og positioner i statslige embeder. 
 
5.2 Kvinders position i Saudi Arabien i dag  
Saudiske kvinders position er til dels bestemt af patriarkatet hvilket defineres som 
herremandsdømme. Manden positioneres som familiens patriark, da han har myndighed 
over sin hustru og sine børn (Barlas, 2002:12). Ydermere kan patriarkatet også defineres 
mere bredt som et mandsdomineret, politisk samfundssystem (Heywood, 2007:98), 
hvorunder en androcentrisk ideologi gennemsyrer det politiske felt (Barlas, 2002:12). 
Sammenfattende kan patriarkatet beskrives som en samfundsstruktur med en maskulin 
dominans, hvor kvinder er underlagt mænd både i det private og offentlige rum. Saudi 
Arabien som et patriarkalsk, hierarkisk samfund, hvor mænd er hævet over kvinder, 
afspejles primært i den saudiske familielov (Doumato, 2010:427).  
 
Ligesom andre muslimske stater har Saudi Arabien endnu ikke kodificeret familieloven, 
og dette betyder, at den dømmende magt refererer til traditionelle, religiøse tekster, 
hvorfra den foretager eget skøn i hver enkelt sag (Almihdar, 2008:1). Centralt i 
familieloven er en antagelse om, at kvinder behøver en mandlig værge, som typisk er 
det tætteste familiemedlem i form af far, bror, søn eller fætter.  
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Koranvers 4:34 hævder, at “men are the protectors and maintainers of women because 
God has given the one more strength than the other, and because they support them 
from their means...” (Almihdar, 2008:5). Kvinders bevægelighed begrænses derfor, da 
de behøver sin mandlige værges tilladelse for at færdes i det offentlige rum, arbejde, 
studere og rejse (Dumato, 2010:426). Ydermere allokerer familieloven mænd og 
kvinder forskellige rettigheder samt pligter i forhold til ægteskab og skilsmisse. Kvinder 
må ikke indgå ægteskab uden tilladelse fra sin mandlige værge. Ligeledes er der ingen 
minimumsalder for ægteskab, og mandlige værger bortgifter ofte kvinder uden disses 
samtykke, selvom tvangsægteskab forbydes (Almihdar, 2008:3). Saudi Arabien er et 
polygamisk samfund, hvor mænd, modsat kvinder, har ret til at have op til fire koner 
(Doumato, 2010:426). I ægteskabskontrakten er det tilladt begge køn at fremstille 
særlige vilkår. Eksempelvis kan kvinden kræve et monogamisk ægteskab, og hvis 
manden bryder dette, har kvinden ret til at søge skilsmisse (Almihdar, 2008:3). I praksis 
forekommer det dog sjældent, at kvinder fremsætter særlige vilkår i 
ægteskabskontrakten hvilket skyldes, at de ikke er bevidste omkring denne rettighed 
samt, at ægteskabskontrakten indgås mellem ægtemanden og hustruens mandlige værge 
(ibid.:9). Udover denne rettighed har kvinden også ret til underholdningsbidrag og 
medgift, hvilket er et beløb brudgommen betaler sin brud ved indgåelse af ægteskab 
(DM). Til gengæld kræves, at hun er lydig over for sin mand (Almihdar, 2008:3).  
I forhold til ophævelse af ægteskab skelnes mellem tre former for skilsmisse. I den 
første form er det ensidigt manden der fornægter ægteskabet, hvorfor han ikke behøver 
at begrunde eller gå igennem domstolene. Denne rettighed er automatisk tillagt mænd, 
hvorimod kvinder skal have tilføjet det som vilkår i ægteskabskontrakten for opnåelse 
af samme rettighed (ibid.:3f). Den anden form for skilsmisse er baseret på en gensidig 
aftale, hvilken inkluderer finansiel betaling eller anden kompensation til manden for til 
gengæld at lade sig skille fra kvinden (ibid.:4). Den tredje form er en retslig skilsmisse, 
der kan gives til kvinden på baggrund af en række specifikke grunde. Disse grunde kan 
være psykiske eller mentale defekter hos manden, manglende betaling af medgift, hvis 
manden er bortrejst i mere end seks måneder uden grund, hvis manden udsætter kvinden 
for fysisk vold samt overtrædelse af ægteskabskontrakten (ibid.).   
Familieloven differentierer mellem forældremyndighed og formynderskab. 
Forældremyndighed involverer forældrenes pligt til at opdrage deres børn, mens 
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formynderskabet involverer beslutningstagen fx i forhold til barnets uddannelse og 
ægteskab. Formynderskabet varetages altid af faderen, og hvis han bortgår ved døden, 
overdrages formynderskabet til et andet mandligt familiemedlem (Almihdar, 2008:7). 
Manden og kvinden deler rettigheden og ansvaret for forældremyndigheden, men i 
tilfælde af skilsmisse tilfalder forældremyndigheden kvinden, hvis barnet er under syv 
år, medmindre hun gifter sig igen (ibid.). Når børn fylder syv år, kan drenge selv frit 
vælge om de ønsker at bo hos sin moder eller fader, hvorimod piger ikke har samme 
rettighed, da det vurderes, at det er for pigens eget bedste at bo hos sin fader (ibid.). 
Yderligere er kvinder underlagt retslige restriktioner på deres personlige opførsel, som 
ikke gælder mænd, hvilke mutawa’en kontrollerer (Doumato, 2010:427). Overordnet 
pålægger Saudi Arabiens familielov det kvindelige køn mange restriktioner og tildeler 
dem færre rettigheder end det mandlige køn.  
Juridiske og normative barrierer forhindrer saudiske kvinder i at deltage i det offentlige 
rum (Kucinskas, 2010:762). Som tidligere nævnt er Saudi Arabien karakteriseret som et 
rumligt opdelt patriarkat, hvor staten ikke ønsker at indarbejde begge køn ligeligt i 
samfundet. Dette kommer til udtryk ved en kønsadskillelse, hvor mænd tildeles en plads 
i det offentlige rum i form af markedspladsen og arbejdsmarkedet, hvorimod kvinder 
tildeles en plads i det private rum i form af hjemmet (Doumato, 2001:35). Da 
definitionen af kvinders position har ændret sig historisk i det saudiske samfund, er 
grænserne for rumdelingen blevet mere flydende (ibid.). På visse områder har kvinderne 
fået mere samfundsmæssig indflydelse end tidligere, hvilket har vist sig i kvinders 
stigende tilstedeværelse i det offentlige rum. Dette har medført, at der derfor eksisterer 
en strengere kønsadskillelse i bl.a. skole- og uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet. En kønsadskilt arbejdsplads kan forekomme ved at have separate 
lokaler til henholdsvis mændene og til kvinderne, så disse ikke interagerer med 
hinanden (Doumato, 2010:426). 
Udover familieloven findes retslige aspekter i sharia, der ligeledes har betydning for 
saudiske kvinders position. Ligesom familieloven har Saudi Arabien ingen reel, skriftlig 
straffelov. Dette betyder, at domstolene ikke har overordnede, generelle forskrifter at 
følge i de enkelte retssager (Coleman, 2010:238). Hvis en kvinde udsættes for voldtægt 
i det offentlige rum er normen dog, at hun skal frembringe fire vidner til 
voldtægtshændelsen. Hvis ikke kvinden sikrer sig disse foranstaltninger, kan hun 
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dømmes for forbudt sex (Doumato, 2010:437).  
Derudover kan nævnes, at kvinder ikke må opstille og stemme ved lokale 
kommunalvalg samt, at kvinder ikke har ret til at køre bil efter et officielt forbud i 1990. 
Begrundelsen for kørekortsforbuddet lød, at handlinger, der kan degradere og skade 
kvinders værdighed, skal undgås (Doumato, 1992:32).  
Som tidligere nævnt er der flere saudiske kvinder, der tager en længerevarende 
uddannelse end tidligere. Dog er det kun 5 % af disse kvinder, der bliver en del af den 
samlede arbejdsstyrke i Saudi Arabien (Coleman, 2010:207).  
I forhold til forretningslivet er det pålagt kvinder, der vil starte en virksomhed eller 
forretning, at hendes mandlige værge skal stå for varetagelsen af denne. Derudover skal 
forretningen listes officielt som fx en skrædder, da dette ses som et af de eneste socialt 
acceptable fag for kvinder (ibid.:232).  
 
5.3 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at den salafistiske version af Islam er en 
bestemmende kraft for det saudiske samfunds institutionelle strukturer og normer. Dette 
kommer til udtryk gennem den historiske forbundenhed mellem en konservativ tolkning 
af Islam og den saudiske, nationale identitet. De religiøse lærde og det religiøse politi 
har en afgørende betydning for kvinders særlige position i det saudiske samfund, da de 
religiøse lærde ønsker at værne om det traditionelle, islamiske kvindeideal, hvilket 
håndhæves af det religiøse politi. Saudiske kvinders underordnede position afspejles 
især i familieloven, hvori kvinder tildeles færre rettigheder end mænd. En afgørende 
norm i familieloven er, at kvinder er underlagt mandligt formynderskab, hvilket 
begrænser deres selvbestemmelse og derved deres sociale praksis. Ydermere fastholdes 
en streng kønsadskillelse, hvilken ligeledes har betydning for kvinders bevægelighed i 
det offentlige rum. De ovenstående restriktioner kan karakteriseres som værende 
grundlaget for et rumligt opdelt patriarkat. Dog er der siden 1960’erne, hvor piger og 
kvinder fik adgang til uddannelse, sket en positiv udvikling i forhold til kvinders 
position. Derudover kan kong Abdullahs moderniseringsreformer formodes at være 
medvirkende til en yderligere forandring af kvinders samfundsmæssige status. Dog er 
det vigtigt at påpege, at baggrunden for kvinders særlige position stadig er bestemt af 
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stærke, konservative, religiøse kræfter som ønsker at fastholde kønshierarkiet og 
hæmme et brud med det eksisterende kvindesyn.  
Det historiske og kulturelle fundament for saudiske kvinders særlige position synes 
karakteriseret ved stærke konservative, islamiske værdier. Derfor kunne det være 
interessant videre at undersøge hvorledes disse værdier, som konstituerende for det 
rumligt opdelte patriarkat, indlejres og reproduceres gennem samfundsstrukturer, samt 
at undersøge saudiske kvinders sociale, økonomiske og politiske ressourcer i det 
saudiske kønshierarki. 
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6. Den maskuline dominans i Saudi Arabien 
Dette afsnit vil søge at analysere den maskuline dominans i Saudi Arabien med 
udgangspunkt i Pierre Bourdieus begrebsapparat. Først analyseres saudiske, uddannede 
kvinders kapitalformer for at identificere hvilke handlemuligheder disse kvinder har i 
det saudiske kønshierarki. Ydermere vil vi forklare hvordan den maskuline dominans 
bliver reproduceret og opretholdt gennem den symbolske vold i det saudiske samfund, 
for til sidst at diskutere den saudiske medborgerforståelse og dennes betydning for 
kvinders medborgerrettigheder. 
     
6.1 Det sociale rum og felter  
Ifølge Pierre Bourdieu kan det saudiske samfund anskues som et socialt rum opdelt i 
diverse felter, hvortil viden kræves for deltagelse. I forhold til Saudi Arabien finder vi 
følgende felter relevante: politik, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og familien.  
Disse felter, undtagen familien, har tidligere været ikke-feminine arenaer. Dette skyldes 
en skarp kønsadskillelse, der har medført et rumligt opdelt saudisk samfund, hvor 
kvinder kun har haft adgang til familiefeltet. Karakteristisk for det saudiske samfund er, 
at religion gennemsyrer hele det sociale rum. Dette skyldes, at Saudi Arabien er et 
islamisk regime med Koranen som forfatning, hvorfra kulturelle, religiøse forståelser og 
normer er blevet institutionaliseret som regler i sharia (Doumato, 2001:167). 
 
6.2 Uddannede kvinders kulturelle, økonomiske og sociale kapital 
Uddannelse er det punkt hvorpå saudiske kvinder har oplevet mest fremgang, siden 
kong Faisal i slutningen af 1960’erne gjorde det muligt for piger og kvinder at uddanne 
sig (jf. afsnit 5.1). Historisk har kvinder i uddannelsessystemet været begrænset til 
religiøse studier samt læreruddannelser, men efter indsættelse af den nuværende kong 
Abdullah i 2005, er fx ingeniør- og jurauddannelser også blevet tilgængelige for 
kvinder. I dag overgår saudiske kvinder sågar deres mandlige modstykke i antallet af 
Ph.d.-grader (ibid.). Adgang til højere uddannelse har ændret kvinders sociale og 
intellektuelle status og dermed styrket deres kulturelle kapital. Hermed menes at højere 
uddannelse giver kvinder viden, kompetencer og mulighed for at anerkende deres egen 
økonomiske og sociale magtposition i samfundet. Men der kan ydermere karakteriseres 
klassespecifikke forskelle i forhold til den kulturelle kapital. Eksempelvis kan nævnes 
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det private kvindeuniversitet, Effat (jf. afsnit 5.1), som er et af de få universiteter, der 
tilbyder engelsksprogede kurser og som søger at fremme kritisk tænkning og 
selvstændig stillingtagen blandt kvinder. Men eftersom det er et privat foretagende og 
der kun gives få stipendier, er det en institution primært forbeholdt eliten (Coleman, 
2010:208ff). Kvinder fra dette universitet er også efterspurgte af vestlige firmaer i Saudi 
Arabien for deres kritiske tænkning og analytiske færdigheder (ibid.:214). Derfor har de 
en højere kulturel kapital og mulighed for en højere økonomisk samt social kapital end 
mænd og kvinder fra offentligt finansierede universiteter.   
 
Kvinders generelle dannelse er dog begrænset af religiøse, konservative normer som 
fordrer ærbødighed, lydighed og renhed hvilke underbygger billedet af den ideelle, 
saudiske kvinde. Derfor må kvinder fx ikke virke udfordrende på tv (Kraidy, 2009:349), 
og dette kan således siges at begrænse kvinders sociale rolle i medier. Ydermere har 
saudiske kvinder begrænset adgang til museer og biblioteker (SIGI). Dette kan siges at 
mindske kvindernes kulturelle kapital, idet de ikke på lige fod med mænd kan erhverve 
sig intellektuel dannelse og kulturelle færdigheder. På andre punkter kan der imidlertid 
karakteriseres en forandring af forholdet mellem kultur og kvinder, idet det nu er tilladt 
kvinder at deltage i kunst-, teater- og sportsarrangementer. Den første kvinde optrådte i 
2005 på scenen i Riyadh, og i 2006 overværede kvinder for første gang en mandlig 
teateropsætning på en akademisk institution (Al-Mohamed, 2008:50).  
Ovenstående vidner om en generel styrkelse af uddannede kvinders kulturelle kapital 
især i forhold til deres bevidstgørelse gennem højere uddannelse, men der eksisterer 
ligeledes begrænsninger i forhold til deres sociale rolle og intellektuelle dannelse uden 
for højere uddannelsesinstitutioner. Til trods for at flere kvinder uddanner sig, afspejles 
dette ikke på arbejdsmarkedet. Selvom kvinder er mere kvalificerede end mænd, er der 
høj arbejdsløshed blandt kvinder hvilket tydeliggøres statistisk, idet 50 % af arbejdende 
kvinder har en universitetsgrad modsat kun 16 % af de arbejdende mænd (ibid.:48f). 
Dette viser, at kvinders kulturelle kapital ikke nødvendigvis kan veksles til status og 
magt i feltet, arbejdsmarkedet. Dette kan antages at skyldes kulturelle normer i form af 
kravet om kønsadskillelse og/eller en mandlig værges tilladelse til at arbejde. Kravet om 
kønsadskillelse nødvendiggør en rumdeling på arbejdsmarkedet, men denne er ofte 
vanskelig at udføre i praksis (Doumato, 2001:172). Derfor bliver uddannede kvinder 
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alligevel ekskluderede fra dele af arbejdsmarkedet, og dette medfører en lavere 
økonomisk kapital og til dels lavere sociale kapital, idet de heller ikke har mulighed for 
at indgå i sociale, arbejdsrelaterede fællesskaber. Angående den mandlige værges 
tilladelse kan denne antages at variere efter hans og sin families sociale og økonomiske 
position. Inflationen i Saudi Arabien nåede i 2009 op på 7 %, hvilket har medført et 
behov for to indkomster for at de enkelte husholdningsbudgetter kan hænge sammen, og 
dette tydeliggør økonomiens betydning for at kønsadskillelsen udfordres (Coleman, 
2010:207).  
I Saudi Arabien er især stillinger forbeholdt kvinder optaget af udenlandsk arbejdskraft, 
og årligt koster dette den saudiske stat 60,5 mia. kroner i lønninger, hvoraf en stor del 
sendes ud af landet. Som eksempel kan nævnes et hospital i Riyadh, hvor næsten alle 
stillinger besiddes af udenlandske kvinder (Doumato, 2001:173f). Dette kan siges at 
være problematisk i forhold til, at kun 6,6 % af de 4,1 mio. arbejdsfunktionelle, 
saudiske kvinder er i arbejde. Men traditionelle kvinderoller er for de religiøse, 
konservative et symbol på deres islamiske arv (Doumato, 1992:32). Og eftersom at 
ulama’en, de religiøse lærde, har stor indflydelse på det politiske apparat (jf. afsnit 5.1), 
kan disse antages at have interesse i at saudiske kvinder begrænses i deres adgang til 
arbejdsmarkedet, da de lærde hævder at kvinders primære rolle er i hjemmet. Denne 
begrænsning kan påvirke både kvindernes økonomiske samt sociale kapital, og 
generelle mulighed for at indtræde i nye ikke-feminine felter, som fx arbejdsmarkedet.  
Størstedelen af kvinder i arbejde er ansatte i den offentlige sektor, hvorunder 84,1 % er 
ansatte i uddannelsessektoren. Trods stærke sociale kræfter mod kvinder i den private 
sektor ejer saudiske kvinder alligevel 20.000 virksomheder samt står for 20 % af de 
samlede investeringer i den private sektor (Doumato, 2010:440). Dette vidner om, at 
saudiske kvinders økonomiske kapital primært genereres i den offentlige sektor, men 
også om at visse kvinder har formået at indtræde i den private sektor.  
Et nyere fænomen, kvindebanker og separate kvindeafdelinger i konventionelle banker, 
kan antages at eliminere kvinders afhængighed af deres mandlige værge for at få adgang 
til deres egne penge (Doumato, 1999:569). Dette kan siges at styrke kvinders 
økonomiske kapital, idet de får et relativt råderum over deres egne penge. Ligeledes 
foreskrives det i sharia, at kvinder har ret til at eje ejendom, arv, foretage investeringer 
og ret til egen fortjent indkomst (Doumato, 2010:438). Dette indikerer, at kvinder 
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teoretisk kan gøre krav på visse økonomiske rettigheder, men i praksis forhindres dette, 
og dermed mindskes kvinders økonomiske kapital af sociale normer og religiøse 
værdier, fx kravet om den mandlige værges tilladelse eller det konservative, religiøse 
billede af den muslimske kvinde.  
Det faktum at uddannede kvinder er begyndt at indtræde i det politiske felt (jf. afsnit 
5.1), vidner ydermere om en styrkelse af deres sociale kapital og deres mulighed for 
borgerlig, politisk indflydelse. Som eksempel besidder flere kvinder rådgivende poster 
for Det Rådgivende Råd (ibid.). Journalist og kvinderettighedsaktivist Asmaa Al-
Mohamed hævder, at disse kvindelige rådgiver i realiteten ikke har nogen reel 
indflydelse og derfor blot er til pynt (Al-Mohamed, 2008:46). Trods kvindernes 
beskedne tilstedeværelse i det politiske felt kan det antages, at de ikke anerkendes som 
ligeværdige med mænd, men kun ansættes for internationalt at sende et 
kvindeinkluderende signal. Etableringen af specifikke offentlige områder forbeholdt 
kvinder, fx shoppingcentre kun for kvinder eller kønsspecifikke afdelinger i 
eksisterende centre (Doumato, 1999:569), kan antages at bidrage til deres sociale 
kapital, da de har mulighed for at socialisere med andre kvinder. I det private felt, 
familien og det nære miljø heromkring, antager vi, at kvinder har en relativ høj social 
kapital, eftersom de omgås med andre kvindelige familiemedlemmer og naboer. Denne 
kapital kan variere fra familie til familie afhængigt af hvor strenge restriktioner, der 
pålægges kvinderne i hjemmet.  
 
6.3 Symbolsk kapital, bevægelighed og kønsliggjort habitus 
For at saudiske kvinder overhovedet har mulighed for at integreres i det økonomiske 
felt, arbejdsmarkedet, skal deres symbolske kapital kunne veksles. Uddannede kvinder 
kan siges at have en højere symbolsk kapital end ikke-uddannede kvinder grundet deres 
vidensressourcer, og hvis der er tale om uddannede kvinder fra den saudiske elite har 
disse ligeledes en styrket symbolsk kapital. Dog er der stadig pålagt kvinderne 
normative restriktioner i det offentlige rum hvilke hæmmer deres bevægelighed, og 
begrænser deres symbolske kapital i det sociale rum herunder det politiske felt og 
arbejdsmarkedet. Sådanne restriktioner er funderet i religiøse normer og opfattelser af 
kvinden som den fromme, passive og lydige kvinde. Ydermere er uddannede kvinder 
generelt begrænsede i deres fysiske bevægelighed og fleksibilitet i forhold til 
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arbejdsmarkedet, eftersom de ikke må køre bil eller taxa uden en mandlig værge, og 
ikke har mulighed for at benytte offentlig transport, da infrastrukturen i Saudi Arabien 
er minimal (SA). Så selvom de har en relativ høj symbolsk kapital, kan de ikke bevæge 
sig frit mellem felter uden deres mandlige værges tilladelse. Derudover pålægges 
saudiske kvinder også retslige restriktioner og er underlagt social kontrol af deres 
bevægelighed og opførsel (jf. afsnit 5.1). Eftersom kvinder ikke er anerkendte aktører 
på diverse mandsdominerede felter, kan det antages, at kvinders symbolske kapital ikke 
har den samme værdi som mænds, hvilket især ses på arbejdsmarkedet. Kvinder er i en 
lang række tilfælde mere kvalificerede end mænd grundet deres højere uddannelse, men 
alligevel indtager mænd de høje stillinger.   
 
Ovennævnte restriktioner kan antages at være funderet i den kønsliggjorte habitus 
hvilken, som Bourdieu hævder, gennemsyrer alle sociale felter og er mindre foranderlig 
end den generelle habitus. Dette vil sige, at saudiske kønsnormer reproduceres i alle 
felter både i familien, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og i det politiske. Dette 
betyder, at uddannede, saudiske kvinders indtræden i det økonomiske og politiske felt 
kan antages at kunne forandre den generelle habitus, og derved den generelle 
samfundsopfattelse og holdning til fx kvinder på arbejdsmarkedet. Men i forhold til den 
kønsliggjorte habitus vil denne forblive dominerende, og eksemplificeres ved de 
normative restriktioner, der pålægges kvinder i alle sociale felter.  
Overordnet kan det siges, at eftersom flere kvinder indtræder i førhen udelukkende, 
mandsdominerede domæner skabes der mulighed for systematiske 
samfundsforandringer, men den kønsliggjorte habitus har brug for yderligere 
udfordring.   
 
6.4 Symbolsk vold 
De saudiske institutioner er en afgørende årsag til reproduktionen af den maskuline 
dominans og dermed undertrykkelse af kvinder. Ifølge Bourdieu sker denne 
reproduktion af undertrykkelsen gennem de usynlige dominanshandlinger, som også 
kaldes symbolsk vold. Det kan derfor antages, at institutionerne i Saudi Arabien 
reproducerer den maskuline dominans, og derved er institutionerne den primære årsag 
til undertrykkelsen af kvinder.  
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Siden 1970’erne og 1980’erne har ulama’en fået en væsentlig stor betydning i alle 
samfundets felter. Dette blev især tydeliggjort, da ulama’en blev en officiel del af det 
statslige bureaukrati efter kong Abdullahs indsættelse i 2005 (jf. afsnit 5.1). Disse 
salafistiske religiøse forsøger at opretholde den saudiske, nationale identitet, hvor især 
idealet om den fromme kvinde er centralt i forhold til dette ideal. Idealet om kvinders 
korrekte, muslimske opførsel har resulteret i restriktioner for kvinder i sharia (Kraidy, 
2009:349). Dette ses tydeligt i den saudiske familielov i forskriften om nødvendigheden 
af en mandlig værge, hvis kvinden ønsker at arbejde, uddanne sig og færdes offentligt.  
Derudover har familieloven en stor betydning for reproduktionen af den kønsliggjorte 
habitus. Sharia og især familieloven er gennemtrængt af bestemmelsen om kvindens 
generelle underordning i forhold til manden, der kommer til udtryk i, at saudiske 
kvinder har færre rettigheder end mænd. Dette ses bl.a. i forskrifterne om kvinders 
begrænsede mulighed for skilsmisse og adskillelsen mellem kønnene i henholdsvis det 
offentlige og det private rum (jf. afsnit 5.2). Rumdelingen samt det faktum, at kvinder 
skal have sin mandlige værges tilladelse til at færdes offentligt, begrænser kvinders 
bevægelighed markant i forhold til mænd, da disse ikke er underlagt samme 
restriktioner. Det fremgår derfor tydeligt i sharia, at forholdet mellem mænd og kvinder 
er præget af en fremtrædende, social distinktion mellem kønnene, som Bourdieu 
ligeledes påpeger i sin analyse af det kabylske samfund. Kvinders underlegne position 
viser sig også i det juridiske system og domstolenes selvbestemmelse i de enkelte 
retssager pga. den manglende kodificering af straffeloven (ibid.). I sager omkring 
seksuelle overgreb og voldtægt oplever saudiske kvinder oftest ikke beskyttelse i det 
retslige system, da der sjældent forekommer sympatiske, juridiske autoriteter i sådanne 
sager. Da domstolene skal dømme ud fra et individuelt skøn, og hvis der ikke forefalder 
sikkert bevismateriale eller fire gyldige vidner, er det ofte, at kvinder der er ofre for 
seksuelle forbrydelser, beskyldes for forbudt sex (Doumato, 2010:436f).  
Mutawa’en har til opgave at kontrollere, at kvinder ikke omgås med mænd, og at 
familielovens forskrifter overholdes (Doumato, 2010:427). Fordi idealet om den 
fromme, muslimske kvinde er så gennemsyrende i familieloven og mutawa’ens 
handlinger, bliver disse normer implementeret i det private rum, familien, og tillægges 
den saudiske befolknings dispositioner for, hvordan individet skal tænke og agere. 
Ifølge Bourdieu har familien hovedrollen i reproduktionen af den maskuline dominans, 
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da det er her, at barnet først og fremmest socialiseres ind i rollen som enten mand eller 
kvinde (Bourdieu, 1998:109).  
Det kan diskuteres, om de konservative, religiøse lærde der kommer aktivt til udtryk i 
familielovens bestemmelser og mutawa’en, er medvirkende til, at den maskuline 
dominans bevidst fastholdes, og at den saudiske befolknings kønsliggjorte habitus 
reproduceres. Det kan vurderes, at statsapparatet og ulama’en bevidst har til hensigt at 
behandle kvinder ringere end mænd for at bibeholde ideen om det rette, islamiske 
samfund.  
Som det blev beskrevet i det ovenstående historiske perspektiv, eksisterer der dog 
liberale kræfter i det saudiske samfund, der ønsker at reformere kvinders position og 
dermed trække Saudi Arabien i en mere moderne retning. Deriblandt er kong Abdullah, 
der siden hans indsættelse har haft til hensigt at udforme et reformprojekt, der bl.a. 
indeholder lokale træningsprogrammer, der skal uddanne saudiske kvinder i sygepleje 
(Doumato, 2001:174). Disse reformistiske, moderne kræfter kan siges at være et forsøg 
på at bryde den symbolske vold, der reproducerer den maskuline dominans. Dette er 
dog et komplekst element i det saudiske samfund, da den konservative, religiøse 
gruppering stadig besidder meget magt og autoritet.     
Institutioner som grundskolen og universiteterne er ligeledes medansvarlige i 
reproduktionen af den kønsliggjorte habitus, da den viderefører familiens opgave i 
socialisering af individets identitet. Uddannelsessystemet har som funktion at være et 
religiøst, moralsk og traditionelt element i det saudiske samfund (AlMunajjed, 
1997:65). Grundskolen kan især nævnes som en institution, der opretholder den 
saudiske, nationale identitet og idealet om den fromme, muslimske kvinde. 
Kønsadskillelsen medfører, at skolen behandler drenge og piger forskelligt, da drenge 
bliver oplært i mandlige aktiviteter, hvorimod piger socialiseres til at skabe en identitet 
som mødre og hustruer. Derfor har piger fag som børnepasning, madlavning og 
husholdning og dermed ikke fag, der forbereder dem til en akademisk uddannelse 
senere i livet (AlMunajjed, 1997:67). Piger internaliserer fra tidlig alder normen om, at 
moderrollen er kvindens ultimative mål i livet. Den arabiske sociolog, Mona 
AlMunajjed, forklarer at i uddannelsesregi tildeles biologien og kvinders moderlige 
funktion en stor rolle, da kønnet afgør, hvorvidt barnet får mulighed for en akademisk 
uddannelse (Doumato, 1997:60). Forskel i skolepensum er derfor en vigtig faktor i 
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reproduktionen af idealet om den fromme, muslimske kvinde. Dette stemmer overens 
med det faktum, at pigeuddannelser i Saudi Arabien indtil 2002 blev varetaget af 
ulama’en og de konservative præster, mens drenges uddannelse hørte under det 
saudiske Uddannelsesministerium (jf. afsnit 5.1). Selvom både pigers og drenges 
uddannelser hører under samme administrative embede i dag, vurderer vi at ulama’ens 
indflydelse på pigers pensum stadig er tilstedeværende.  
Forskellene på kønnenes uddannelser ses ligeledes på universiteterne, hvor 
kvindeuniversiteter og mandeuniversiteter har forskelligt pensum (AlMunajjed, 
1997:69). Dette kan ligeledes fremme kønsadskillelsen og reproduktionen af den 
kønsliggjorte habitus, da et differentieret, kønsspecifikt pensum kan resultere i, at 
kvinder og mænd erhverver sig forskellig kulturel kapital. På den anden side er der sket 
en stor udvikling af kvinders position på uddannelsesfeltet, da flere og flere kvinder 
uddanner sig på saudiske universiteter (Doumato, 2001:166). Ikke nok med at kvinder 
erhverver sig kulturel og social kapital, så mener AlMunajjed, at højere uddannelse hos 
kvinder derudover kan gavne forholdet mellem kønnene. Hun udtaler, at højere 
uddannelse ikke kun giver viden, indsigt og selvtillid, men det forstærker også andre 
sociale og personlige kvaliteter i det private rum. Ifølge hendes undersøgelser af 
uddannede kvinder viser det sig, at disse kvinder erhverver sig et andet forhold til sin 
ægtemand efter at have taget en uddannelse. Ægtemanden ses herefter mere som en 
ligestillet partner end som ens højerestående mand (AlMunajjed, 1997:75). Vi kan 
derfor antage, at uddannelse kan medvirke til at svække den symbolske vold og dermed 
den maskuline dominans.   
Ifølge Bourdieu sker den symbolske vold uden den domineredes modstand. Den 
symbolske vold er usynlig for den dominerede, da den dominerede anvender skemaer, 
der er resultatet af den maskuline dominans og er derved ikke bevidstgjort om 
undertrykkelsen. Bourdieu mener derfor, at både mænd og kvinder selv er med til at 
reproducere den maskuline dominans. Denne reproduktion kan bl.a. ses i en saudisk 
kontekst i form af kvindelige skolelærere. 82,2 % af de kvindelige arbejdsdygtige 
arbejder som skolelærere og kan dermed vurderes til selv at være en årsag til pigers 
socialisering til den fromme, muslimske kvinde (Doumato, 2001:172f). Vi kan dermed 
vurdere, at kvindelige skolelærere selv er med til at reproducere forestillingen om, at 
piger er underlegne i forhold til drenge. For saudiske mænd og kvinder er 
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kønsforskellene blevet en naturlighed, fordi denne norm om kønsliggjort habitus er 
blevet internaliseret af bl.a. staten og familieloven, så det derfor også virker som en 
naturlighed for disse kvinder, der selv ligger under for dominansforholdet.  
6.5 Medborgerskab 
Saudiske ”societal norms and rules are patriarchal, and women are perceived and 
treated as second- class citizens.” (SIGI). Det saudiske, kontroversielle princip om 
formynderskab fremstiller kvinder som en politisk marginaliseret gruppe, men reducerer 
også disses individuelle selvbestemmelse og rettigheder (Almihdar, 2008:13). Vi vil 
derfor følgende diskutere saudiske kvinders rettigheder og medbestemmelse ud fra den 
saudiske medborgerforståelse. 
Medborgerskab bygger på generelle, universelle principper som individuel 
selvbestemmelse, lighed og solidaritet (Siim, 1998:152). Den klassiske form for 
medborgerskab er udviklet af den engelske sociolog Thomas H. Marshall som definerer 
dette som følgende: 
 
”Medborgerskab er den status som tildeles dem, der er fuldgyldige medlemmer af et 
samfund. Alle individer er som medborgere lige med hensyn til rettigheder og pligter, 
som denne status medfører. Der er ikke et universelt princip, som bestemmer, hvad 
disse rettigheder og pligter skal være, men i de samfund, hvor medborgerskab er en 
institution, skabes der et idealbillede af et medborgerskab..” (Siim, 1998:157). 
 
Marshall mener, at medborgerskab sikrer, at individer bliver accepteret i alle 
økonomiske, politiske og sociale sammenhænge som fuldgyldige medlemmer af 
samfundet, samt at alle individer deltager i samfundets grundlæggende sociale og 
økonomiske liv (Boje, 2007:532). Han skelner mellem tre typer af 
medborgerrettigheder: civile, politiske og sociale. Det civile element omhandler både 
individuelle frihedsrettigheder for eksempel ytrings- og forsamlingsfrihed samt 
økonomiske rettigheder til ejendom og kapital (Boje, 2007:532). Det politiske element 
omfatter retten til selvbestemmelse og til deltagelse i udøvelsen af den politiske magt, 
og det sociale element indeholder retten til økonomisk og social velfærd (Siim, 
1998:157). Samtidig påpeger han også, at der ikke findes et universelt princip som 
dikterer hvilke rettigheder og pligter, der er berettiget medborgere.  
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Feminister har kritiseret den klassiske model for medborgerskab for at være 
androcentrisk, da denne tager udgangspunkt i mandlige rettigheder, og negligerer at 
kvinders historiske kamp for grundlæggende civile, sociale og politiske rettigheder 
adskiller sig fra mænds. Ydermere kritiseres den klassiske medborgerforståelse for at 
skjule de reelle sociale og politiske uligheder mellem køn, der er knyttet til forskellene i 
den kønslige arbejdsdeling (Siim, 1998:159). Den klassiske medborgerforståelse er 
funderet i en ulige opdeling af medborgerrollerne, hvor kvinder positioneres som 
”moderen”, hvis primære ansvar er den sociale reproduktion. Trods idealet om et 
retfærdigt samfund med lige rettigheder har der i begrebet medborgerskab alligevel 
været befæstet et ulige magtforhold mellem mænd og kvinder, der hviler på opdelingen 
mellem den private og den offentlige sfære (ibid.:159f).  
I det saudiske, rumligt opdelte patriarkat eksisterer en kønsbestemt ulighed i rettigheder 
og pligter, der er legaliseret i form af sharia, og især i familieloven. I forhold til det 
politiske element kan dette eksemplificeres ved den mandlige værge, hvilken reducerer 
kvinders selvbestemmelse, da kvinder skal have tilladelse til almene gøremål som fx 
arbejde. Ligeledes har kvinder endnu ikke stemmeret, hvilken forhindrer dem i at 
deltage i det politiske liv (jf. afsnit 5.1). Eftersom Saudi Arabien ikke er et 
velfærdssamfund er det ikke staten der skal sikre de sociale medborgerrettigheder. 
Historisk er disse rettigheder blevet sikret af individet gennem lønarbejde (Boje, 
2007:532) og i en saudisk kontekst er deltagelse på arbejdsmarkedet derfor vigtig for at 
sikre et minimum af økonomisk og social velfærd. I forhold til saudiske kvinder har de 
begrænset adgang til sociale rettigheder, idet kvinder har vanskeligt ved at indtræde på 
arbejdsmarkedet og derfor har svært ved at opnå de økonomiske ydelser, deltagelse på 
arbejdsmarkedet medfører (jf. afsnit 6.2). Dette hænger sammen med saudiske kvinders 
pligter, hvilke består i at være lydige og passe deres primære plads i hjemmet. I det 
saudiske samfund kan der derfor også identificeres en forskel i medborgerrollerne og en 
kønslig ulighed i forhold til medborgerrettigheder, hvor kvinder tildeles færre 
medborgerrettigheder end mænd. 
Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke kun er saudiske kvinder, der har svært ved at 
indfri de rettigheder, der følger medborgerskab. I en saudisk kontekst kan nævnes 
generelle restriktioner pålagt begge køn. Saudiske medborgere, uanset køn, besidder 
heller ikke civile frihedsrettigheder, da den saudiske grundlov forbyder dannelse af 
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politiske partier samt retten til ytrings-, presse-, forsamlings- og religionsfrihed 
(Doumato, 2010:444).  
 
Ifølge menneskerettighedsorganisationen, Freedom House’s rapport ser størstedelen af 
det saudiske folk ikke uligheden mellem mænd og kvinder som diskrimination, men 
som en naturlig lighed. Derfor er det i en saudisk optik en naturlighed, at kvinder er 
underordnet mænd (ibid.:425). Dette kan forklares ved det tidligere nævnte begreb, 
symbolsk vold, hvorigennem den maskuline dominans reproduceres af statsapparatet. 
En saudisk forståelse af medborgerskab udtager sig derfor anderledes end vestlige 
forestillinger herom, og sikrer ikke absolutte lige medborgerrettigheder blandt køn, da 
en generel ulighed mellem mænd og kvinder ses som en naturlig balance og derfor ikke 
som diskriminerende. Eftersom saudiske kvinder ikke har lige så mange rettigheder som 
mandlige medborgere, kan de betegnes som andenklasses medborgere med lavere 
samfundsmæssig status. Det skal dog pointeres, at der historisk er sket en positiv 
udvikling i forhold til kvindelige medborgerrettigheder, da kvinder løbende er blevet 
tildelt flere rettigheder som fx retten til uddannelse (jf. afsnit 5.1). 
Der er blevet konstateret en sammenhæng mellem social samt kulturel marginalisering 
og politisk ulighed, og medborgerskab er derfor et middel i undertrykte og 
marginaliseret gruppers kamp for nye rettigheder samt nye former for deltagelse, 
myndiggørelse og magt (Siim, 1998:169). I det saudiske samfund ses en stigende 
tendens, hvor kvinder udfordrer det patriarkalske, saudiske samfundssystem ved at gøre 
krav på flere rettigheder og aktiv medbestemmelse i samfundet, hvilket vil blive 
uddybet i følgende kapitel.  
 
6.6 Delkonklusion 
Tidligere nævnte felter har førhen været ikke-feminine, men eftersom saudiske kvinder 
historisk har opnået flere rettigheder, har dette muliggjort færden i visse offentlige 
felter. Kvinders højnede uddannelsesniveau har medført en øget kulturel kapital, 
hvilken må antages at styrke deres adgang til arbejdsmarkedet. På arbejdsmarkedet og i 
shoppingcentre forbeholdt kvinder, har kvinder mulighed for at forøge deres sociale 
kapital igennem sociale netværk og økonomisk kapital i form af egen indkomst. 
Saudiske kvinder har svært ved at veksle deres symbolske kapital til prestige og status i 
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de forskellige felter, fordi denne ikke har samme værdi som mænds grundet normative 
restriktioner, hvilke er produkter af den kønsliggjorte habitus. Den kønsliggjorte habitus 
samt det mandlige formynderskab og kønsadskillelse begrænser kvinders bevægelighed 
på tværs af felter. Staten har hovedrollen i reproduktionen af den maskuline dominans, 
da denne søger at opretholde den saudiske, nationale identitet gennem bl.a. 
familieloven. Ligeledes opretholdes den saudiske, nationale identitet i skolen, hvor 
piger og drenge socialiseres til en kønsspecifik habitus. Staten fastholder ligeledes 
kvinders underordnede position som andenklasses medborgere, da kvinder tildeles færre 
medborgerrettigheder end mandlige medborgere.  
Trods en fastlåst kønsliggjort habitus og samfundsinstitutioners og -aktørers 
reproduktion af det saudiske kønshierarki er der sket et skift i forhold til kvinders 
position på uddannelsesområdet og på visse områder i forhold til deres personlige 
frihed. Dette kunne antages at vidne om potentielle kvindefrigørende rum i det saudiske 
samfund, og derfor vil vi følgende søge at afdække potentielle mulighedsrum for 
forandring. 
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7. Mulighedsrum for forandring 
Vi vil først redegøre for sekulær og islamisk feminisme, for derefter at diskutere disse to 
positioner i forhold til saudiske kvindebevægelser. Efterfølgende vil vi analysere inden 
for hvilke mulighedsrum saudiske kvinder har størst mulighed for at udfordre 
dominansstrukturer og derved skabe forandring.  
 
7.1 Sekulær feminisme 
Som beskrevet i det historiske perspektiv var 1970’erne i Saudi Arabien præget af 
olievelstand og vestlig påvirkning, hvilket især skyldes amerikanernes tilstedeværelse 
på saudisk jord pga. olieindustriens fremvækst. I denne periode fik saudiske borgere 
ligeledes mulighed for at rejse til Vesten for at studere, der medførte at disse fik udvidet 
deres horisont i forhold til andre samfundsstrukturer. Denne vestlige indflydelse samt 
den fremvoksende globalisering i 1990’erne kan antages at være en af bevæggrundene 
for dannelsen af sekulær feminisme i Mellemøsten generelt.  
Sekulær feminisme beror på et vestligt ideal om lighed mellem køn. Ifølge sekulære 
feminister kan dette ideal ikke opnås gennem Islam, da religion ses som en hindring for 
forandring af kvinders position. Derudover mener visse sekulære feminister ligeledes, at 
Saudi Arabien skal frigøre sig fra saudiske regler, traditioner og kultur. Derfor skal alle 
religiøse autoriteter fjernes og sharia skal udskiftes med en forfatning, hvor samme love 
gælder for både kvinder og mænd (PC). En af de mest banebrydende, sekulære 
feminister er Waheja al-Huwaider, der er frontfigur i den saudiske kvindebevægelse The 
Association for the Protection and Defense of Women's Rights in Saudi Arabia, der bl.a. 
har demonstreret for kvinders rettighed til at køre bil. Al-Huwaider mener, at et sekulært 
samfund er ønskeligt for både mænd og kvinder, da Islam ikke indeholder et element af 
lighed mellem køn (SA).  
 
7.2 Islamisk feminisme 
I modsætning til sekulær feminisme ønsker islamiske feminister ikke at skabe lighed 
mellem køn ved brug af vestlige idealer, men derimod gennem en islamisk diskurs 
(Coleman, 2010:xviii). Her menes, at kvinder ikke skal gå på kompromis med deres 
religiøse identitet og ikke skal tvinges til at vælge mellem deres religiøse tro eller deres 
rettigheder. Islamisk feminisme mener derimod, at kvinders frigørelse kan opnås inden 
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for islamiske rammer (Coleman, 2010:40). 
Selvom der er forskellige grupperinger inden for islamisk feminisme, der udtrykker 
forskellige holdninger til lighed og retfærdighed, er målet stadig for den saudisk-
islamiske feministbevægelse at skabe en kodificeret, kønsneutral sharia. Ved at 
kønsneutralisere sharia er der mulighed for, at saudiske kvinder kan opnå rettigheder til 
bl.a. at tage sig en uddannelse, til at rejse og til at færdes offentligt uden deres mandlige 
værges tilladelse (PC).     
Ifølge islamiske feminister er det muligt at skabe lighed mellem køn inden for islamiske 
rammer, da Koranen og andre religiøse skrifters bestemmelser indeholder elementer af 
frigørelse. På grund af religiøse lærdes tidligere fortolkninger og indblanding af kultur 
og traditioner er lighed mellem køn ikke tilstede i sharia i dag. Derfor mener islamiske 
feminister, at Koranen skal nyfortolkes og sættes ind i en historisk kontekst, så den er 
anvendelig i dagens Saudi Arabien (Coleman, 2010:int). En nyfortolkning af Koranen 
skal ikke kun omdefinere kvinders personlige frihed, men skal også udfordre politiske 
og statslige strukturer samt patriarkalsk magt (Barlas, 2002:89). Islamiske feministiske 
bevægelser er skabt på baggrund af middel- og overklassen, men eksisterer på tværs af 
alle sociale klasser samt politiske og ideologiske ståsteder (Coleman, 2010:35).      
 
7.3 Koranen som mulighedsrum 
”As many recent studies reveal, women’s status and roles in Muslim society, as well as 
patriarchal structures and gender relationships, are a function of multiple factor, most 
of which have nothing to do with religion.” (Barlas, 2002:2). Derfor ønsker islamiske, 
feministiske bevægelser en kønsneutral sharia, der ikke baseres på traditionelle, 
patriarkalske værdier, men den sande Koran. 
En eksponent for denne holdning er den pakistanske forsker, Asma Barlas, der ikke 
mener, at Koranen differentierer mellem køn eller diskriminerer kvinder (ibid.:165). 
Koranen identificerer biologiske distinktioner, men tilskriver ikke det biologiske køn 
indhold eller mening, da den ikke socialiserer køn ud fra maskuline og feminine 
karaktertræk eller kønsspecifik arbejdsdeling (ibid.:130ff). Barlas hævder derimod, at 
der eksisterer lighed mellem køn i Koranens skrifter, hvilket især udtrykkes i 
beretningen om skabelsen af mennesker. Den islamiske Gud, Allah, har skabt mænd og 
kvinder som lige individer med samme natur og tildeler derfor ikke mænd og kvinder en 
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kønsfikseret natur (Barlas, 2002:130ff). Ligeledes påpeger Barlas, at Koranen tilskriver 
mænd og kvinder samme kapacitet i forhold til moral, handlen, valgmuligheder og 
individualitet. Dette afspejles i Koranens budskab om, at mænd og kvinder er hinandens 
beskyttere og vejledere, samt at begge køn skal fungere som hinandens værger 
(ibid.:140). 
Eventuelle forskelle mellem køn i Koranen er ikke sigtet på at etablere hierarkier 
baseret på etnicitet, køn, nationalitet og klasse, men alligevel indlæser muslimer fortsat 
ulighed, hierarki og forskel i Koranen, hvilke kommer til udtryk i det sociale domæne 
(ibid.:146ff). Barlas mener derfor, at muslimer fejlfortolker Koranen og tildeler mænd 
og kvinder forskellige rettigheder i det sociale domæne i forhold til ægteskab, 
skilsmisse osv. (ibid.:148). Fejlfortolkning af tidligere nævnte Koranvers 4:34 har haft 
store konsekvenser for kvinder og sat sine aftryk i familieloven (jf. afsnit 5.2). Ud fra 
dette Koranvers udleder muslimer, at mænd er kvinders værger og magthavere samt, at 
Allah foretrækker mænd frem for kvinder og derfor tildeler kvinder en underordnet 
position (Barlas, 2002:184). Dette skyldes, ifølge Barlas, at ordene ’maintainers’ og 
’protectors’ har fået tillagt en betydning som ’guardians’ og ’rulers’ og Barlas vurderer 
derfor, at der er sket en fejlfortolkning og forveksling af ordenes betydning (ibid.:185). 
Det faktum at mænd positioneres som kvinders værger, strider imod Koranens 
udpegning af begge køn som værende hinandens værger, og kan derfor ikke 
retfærdiggøres kontekstuelt (ibid.:186).  
Barlas betragter ikke Islam som et religiøst patriarkat og anser Koranen som 
antipatriarkalsk. Hun hævder derfor, at patriarkalske værdier er blevet tillagt Koranen 
igennem historisk fejlfortolkning (ibid.:203f). Barlas mener, at Koranen delvist bærer 
ansvaret for denne fejlfortolkning, da dennes ord indeholder flere betydninger og derved 
åbner op for fri fortolkning, hvilken kan misbruges (ibid.:206). Barlas tildeler også 
staten en stor del af ansvaret, da staten har været involveret i definitionen af 
rammebetingelserne for produktionen af religiøs viden (ibid.:89). Ligeledes er det også 
staten, der har legitimeret fejlfortolkningerne gennem sharia. De overordnede 
lovmæssigheder der er blevet udledt fra Koranen, kan have været udsat for 
fejlfortolkning undervejs, inden de er blevet implementeret i samfundet i form af sharia 
(ibid.:73). Islamiske feminister mener at kunne identificere samme frigørende elementer 
gennem en nyfortolkning, som Barlas er eksponent for. 
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Islamisk feminisme bliver dog kritiseret for at stå over for samme problem som den 
patriarkalske fortolkning, da en nyfortolkning af Koranen ligeledes vil være selektiv. 
Hvor den patriarkalske fortolkning gennem historien har fokuseret på mænd og kvinders 
differentierede rettigheder i det sociale domæne, har islamiske feminister modsat 
fremhævet ligheder mellem køn og deres rettigheder. Denne selektion kan medføre, at 
islamiske feminister ser bort fra Koranens undertrykkende elementer over for kvinder 
ved kun at fokusere på dens frigørelsesmuligheder (Coleman, 2010:xxvi). Det kan 
dermed vurderes, at fortolkninger af Koranen altid vil være selektive og give anledning 
til diskussion om, hvorvidt netop disse fortolkninger er pålidelige i forhold til andre. 
Mellemøstekspert Isobel Coleman mener derfor, at det er nødvendigt med en adskillelse 
af det retslige og religiøse rum i Saudi Arabien: ”Islam guarantees women many rights, 
but ultimately there are limits in interpretation. There are more progressive 
interpretations that can get women very far, but there will always be those who want a 
more conservative interpretation that will impede rights for women” (PC). Hun er enig i 
det faktum, at Koranen rummer elementer af lighed mellem køn, men at konservative 
kræfter sætter grænser for, hvor meget saudiske kvinders position kan blive styrket i 
Saudi Arabien. Eksempelvis giver Koranen kvinder rettigheder i forhold til ægteskab, 
hvor kvinden har mulighed for at fremsætte krav i ægteskabskontrakten (jf. afsnit 5.2).    
Siden 1970’erne har politisk Islam rodfæstet sig i en sådan grad i Mellemøsten og især i 
Saudi Arabien, at religion er blevet en central del af befolkningens identitet (Coleman, 
2010:xxii). Derfor mener vi, at der kan argumenteres for, at islamisk feminisme og en 
frigørelse inden for Islams rammer kan skabe et større mulighedsrum for forandring af 
saudiske kvinders position end sekulær feminisme. Dette mener vi på baggrund af, at 
islamiske feminister kan antages at virke mindre truende for det saudiske patriarkat end 
sekulære feminister, fordi islamiske feminister benytter en islamisk diskurs som 
argumentation for styrkelse af kvinders position.  
Derudover eksisterer væsentlige interesseforskelle mellem sekulær feminismes 
fremhævelse af individet og islamisk feminismes syn på familiestrukturen i Saudi 
Arabien. Dette er bl.a. grunden til, at islamisk feminisme afviser sekulær feminisme, da 
den vestlige indflydelse har medført, at individets rettigheder sættes over familiens 
bedste interesser (PC). Denne uenighed kommer fx til udtryk i forhold til arrangerede 
ægteskaber, der i et vestligt perspektiv ses som et direkte overgreb på kvinders 
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individuelle friheder, mens det i en saudisk kontekst symboliserer en intens deltagelse i 
familielivet, der ikke kun styrker sammenhængskraften i familien, men også i hele 
samfundet (PC). Disse interesseforskelle mellem sekulær feminisme og den saudiske 
befolkning kan have betydning for graden af identifikation med rollemodeller. En 
almindelig, saudisk kvinde kan have vanskeligt ved at identificere sig med sekulære 
feminister, der forsøger at leve op til vestlige idealer såsom ved ikke at bære slør (ibid.). 
Dette kan antages at svække kvinders støtte til sekulære feminister, selvom de har 
samme interesser for lighed mellem køn.  
Udover denne mangel af identifikationsgrad til sekulære feminister kan den vestlige 
indflydelse på kvindebevægelserne i Saudi Arabien svække deres indflydelse i landet. 
Ifølge Coleman er ordet ’feminisme’ og ’udvikling af kvinders rettigheder’ i saudiske 
sammenhænge blevet synonymt med en tilnærmelse til vestlige tilstande og 
sekularisering og er dermed en afvisning af den nationale, islamiske kultur (Coleman, 
2010:xxii). Coleman uddyber dette ved at påpege, at mange saudiske mænd associerer 
vestlig feminisme som promoverende for skilsmisse, promiskuitet og en svækkelse af 
familien. Vi kan derfor antage, at dette kan være en af årsagerne til, at statsapparatet i 
Saudi Arabien afskrækkes af både sekulær og islamisk feminisme og derfor er det 
vanskeligt at danne græsrodsbevægelser (PC).  
Som det beskrives ovenfor er det vanskeligt at skabe forandring af kvinders position 
gennem enten islamisk feminisme eller sekulær feminisme, da de begge indeholder 
begrænsninger. Vi vurderer derfor, at det er nødvendigt at skabe en balance mellem 
islamisk og sekulær feminisme, hvorved bestemte vestlige idealer anvendes i en 
islamisk kontekst. En saudisk, kvindelig universitetsstuderende ved navn Rawan Mj 
Radwa mener ligeledes, at kvindebevægelserne i Saudi Arabien skal finde en middelvej: 
“If women choose to take up the Westernized path such as let go of their hijabs and 
change everything they were brought up on just to please themselves then they're 
doomed. But if Saudi women can look to find a midway station between Islamic values 
and the ways of the West, then success stories would be heard all around.” (ibid.). Hun 
mener ikke, at det er tilstrækkeligt kun med en vestlig tilgang, hvis man vil opnå en 
udvikling af saudiske kvinders rettigheder. Eksempelvis kan den saudiske, islamiske 
feminist-bevægelse vælge at promovere de mindre truende aspekter ved vestlig 
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feminisme, som retten til uddannelse og arbejde, uden at gå på kompromis med deres 
islamiske kultur.  
Vi vil følgende analysere hvilke mulighedsrum i det saudiske samfund der eksisterer, 
for at kvindelige bevægelser kan skabe bevidstgørelse i den saudiske befolkning og 
dermed en mulig forandring af kvinders position i Saudi Arabien.  
 
7.4 Familieloven som mulighedsrum 
I den saudiske familielov afspejles kvinders underordnede position i 
kønsdifferentieringen af de rettigheder mænd og kvinder tildeles. Dog er der visse 
rettigheder, der ligestiller kvinder med mænd. Som eksempel herpå kan nævnes 
saudiske kvinders rettighed til at fremstille særlige vilkår i ægteskabskontrakten, samt 
retten til underholdsbidrag og medgift (jf. afsnit 5.2). Underholdsbidrag og medgift 
sikrer gifte kvinders økonomiske kapital samtidig med, at kvinder igennem 
fremsættelsen af særlige vilkår i ægteskabskontrakten, kan opnå nogle af de rettigheder 
mænd automatisk tillægges. Grundet disse få rettigheder, kan vi argumentere for 
familieloven som et snævert mulighedsrum for styrkelse af kvinders position.  
 
Som tidligere nævnt er den saudiske lovsamling ikke kodificeret, men Det Rådgivende 
Råd har siden 2007 arbejdet med kodificering af sharia, herunder familieloven (PC). 
Saudiske kvinders kamp for en kønsneutral familielov og flere rettigheder, afhænger af 
de personer der fortolker og kodificerer sharia (ibid.). Som eksempel på at kvinder kan 
opnå flere rettigheder inden for islamiske rammer, kan nævnes Kongeriget Marokko. 
Marokkos nye familielov, hvilken blev vedtaget i februar 2004, er resultat af en lang 
proces hvor kong Mohammed VI’s vilje spillede en stor rolle. Samtidig er loven også et 
resultat af marokkanske kvindeorganisationers kamp gennem 25 år (KV4). En af 
familielovens mest markante ændringer er, at marokkanske kvinder ikke længere er 
underlagt mandligt formynderskab og manden og kvinden er derfor ligestillede i 
ægteskabet og deler ansvaret i familien (KV5). Ligeledes er det blevet lettere for 
marokkanske kvinder at opnå skilsmisse, samt forældremyndigheden over deres børn 
(KV4).  
Reformforslaget af den nye familielov er funderet i kongens nyfortolkning af sharia, 
hvor kongen udelukkende refererede til islamiske argumenter herfor (KV5). Den 
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marokkanske kvindesagsforkæmper og jurist, Latifa Jbabdi, mener at den nye 
familielov er begyndelsen på en kulturrevolution og symboliserer et fundmentalt brud 
med fortidens kvindesyn (KV5). Marokko er derfor et godt eksempel hvorpå kvinder 
kan opnå flere rettigheder inden for islamiske rammer, men det er dog vigtigt at notere, 
at kampen for flere rettigheder har været en langvarig proces, hvor en magtfuld mandlig 
allieret har været betydningsfuld. Ydermere bekræfter det marokkanske eksempel også 
vores hypotese om, at det saudiske køn delvis er konstrueret af kultur og traditioner.  
Isobel Coleman mener i forhold til vigtigheden af en mandlig allieret, at saudiske 
kvinder ikke selv kan skabe forandring og at mænds officielle støtte vil få flere kvinder 
til at turde stille sig frem og deltage i kampen for flere rettigheder (PC). Derfor vurderer 
vi, at en forandring i Saudi Arabien kun kan finde sted, hvis kvindebevægelsen bliver 
støttet af mænd, og hvis der tages højde for at undgå vestlig retorik, således at 
bevægelsen virker mindre truende på det saudiske samfund.  
 
7.5 Det private rum som mulighedsrum 
Ifølge generalsekretæren for Den Muslimske Ungdomsforsamling, Saleh al-Wohaibi, er 
diskussionen af kvinders rettigheder og den generelle moderniseringsdebat i Saudi 
Arabien allestedsnærværende. Han udtrykker det således: ”whether it is good or not, it 
is there... It is there for discussion. It is there in the media. It is there in the prayers.” 
(NYT). Herudfra antager vi derfor, at diskussionen af kvinders position også må være til 
stede i det private rum, hvilket i Saudi Arabien primært associeret med kvinden. Det er 
kvinden, der er ansvarlig for produktionen af familiens kulturelle identitet og solidaritet. 
Samtidig kan kvinder i det private rum siges at have en vis autoritet, men dog ikke 
magt, hvilken er forbeholdt mænd i det offentlige rum. Med autoritet skal forstås en 
myndighed over familiens husholdningsøkonomi, og denne er primært forbeholdt den 
ældre generation af kvinder i familien (Sadiqi & Ennaji, 2011:3). I forhold til den yngre 
generation af kvinder antages disse at have mulighed for bevidstgørelse ved hjælp af 
moderne teknologi i form af internettet, tv og mobiltelefoni. Men denne mulighed må 
ligeledes antages at variere fra familie til familie i relation til graden af mandlig 
autoritet. Et nyt fænomen i Saudi Arabien er dog tv-programmet Question of the Day, 
hvor både mænd og kvinder interviewes på gaden i de større byer og skal forholde sig 
til aktuelle spørgsmål. Programmet var i starten omstridt, eftersom kvinder udtalte sig 
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om samfundsmæssige spørgsmål på tv, men nu er der en anden sæson på vej grundet 
høje seertal (NYT). Dette antager vi kan vidne om, at diskussionen af kvinders position 
er trængt igennem det private rum ved hjælp af bl.a. moderne teknologi. Hvorvidt denne 
diskussion får lov at få indpas må antages at afhænge af omfanget af familiens 
traditioner og normer herunder religiøsitet. Overordnet må det kunne siges, at moderne 
teknologi har bidraget til at gøre grænserne for det offentlige og private mere flydende.  
Uformelle, politiske netværk ses også i det private rum i en mellemøstlig kontekst, da 
dette rum er en mere livlig arena for politisk og social aktivitet. Men disse aktiviteter 
afhænger i høj grad af statens dominans, samt relationer mellem køn og klasse (Joseph, 
2001:36). Eftersom Saudi Arabiens kulturelle fundament fordrer en streng 
kønsadskillelse, og det religiøse politi kontrollerer borgernes opførsel, så anser vi det 
private rum som et begrænset mulighedsrum for synlig, politisk aktivitet i form af 
fysiske møder. Dette eksemplificeres af Abou Khalid, en saudisk, kvindelig 
sociologiprofessor, der frem til 2007 i 14 år havde holdt møder med andre kvinder i 
deres hjem, hvor de diskuterede forskellige samfundsmæssige emner. Men i 2007 blev 
det vedtaget at steder for sådanne forsamlinger først skulle godkendes, og derved 
lukkede de deres gruppe, da de ikke kunne få tilladelse. Der har altså været, og muligvis 
findes der stadigvæk, uformelle netværk hvor kvinder kan mødes og diskutere diverse 
emner, men den statslige kontrol og derved patriarkatets magt demonstreres alligevel 
ved forbuddet mod uformelle forsamlinger. Det faktum at dette forbud først blev indført 
i 2007 eksemplificerer endnu engang, at Saudi Arabien er et land, der konstant påvirkes 
af både moderne og konservative, religiøse kræfter (jf. afsnit 5.1). 
Opsummerende mener vi at kunne sige, at kvinder kan udnytte det private rum som 
mulighedsrum for bevidstgørelse ved brug af fx internettet og tv, men at fysiske, 
politiske møder besværliggøres grundet statslig kontrol.   
 
7.6 Universiteter og arbejdsmarked som mulighedsrum 
Det kan ligeledes antages, at højere uddannelse er et mulighedsrum, hvor kvinder bliver 
bevidstgjorte om deres position i det saudiske samfund. Flere og flere saudiske kvinder 
har opnået øget adgang til det højere uddannelsessystem og uddannes ikke kun inden for 
religiøse fag som tidligere, men nu også inden for ingeniør- og jurauddannelser (jf. 
afsnit 5.1). Især på kvindeuniversitetet, Effat, bliver de studerende oplært i kompetencer 
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som selvstændig og kritisk tænkning, der førhen ikke var velsete kvalifikationer hos 
saudiske kvinder. Derudover er det siden 1970’erne blevet mere acceptabelt, at unge, 
saudiske studerende rejser til andre arabiske lande og sågar Vesten for at uddanne sig på 
andre universiteter. Denne udviskning af landets grænser, når det omhandler højere 
uddannelse, kan antages at være et mulighedsrum for kvinder, da disse dermed får 
udvidet deres horisont ved at sammenligne sig med andre kvinders tilværelse i andre 
lande.  
Som tidligere nævnt har højere uddannelse bl.a. den funktion, at det giver kvinder 
viden, kompetencer og mulighed for at anerkende deres egen magtposition i samfundet. 
Dette vil sige, at kvinder ikke kun opnår højere kulturel kapital i feltet for uddannelse, 
men at det ligeledes styrker bevidstgørelsen af deres egen underordnede position i Saudi 
Arabien, og af hvilke muligheder der eksisterer for en potentiel forandring af 
dominansstrukturerne.  
Universitet som mulighedsrum stemmer ikke overens med Bourdieus udtalelse om, at 
uddannelsesinstitutioner reproducerer kønsforskelle og dominansstrukturer. Bourdieu 
mener, at kønsadskillelse og opdragelsen af en kønsspecifik adfærd reproducerer den 
maskuline dominans. Vi mener dog, at kvindeuniversitetet, Effat, kan være et redskab 
til bevidstgørelse af dominansstrukturerne, og dermed kan der ske et muligt brud med 
den symbolske vold. På den anden side mener vi, at det er vigtigt at påpege, at der også 
kan være begrænsninger forbundet med at Effat kun er forbeholdt kvinder. Det kunne 
eventuelt antages, at universiteter der tilbyder fag til begge køn, men som må forventes 
at opretholde kønsadskillelsen, kan skabe grundlag for at udfordre saudiske 
kønsopfattelser, idet de mandlige og kvindelige studerende og professorer i en vis 
udstrækning må forventes at interagere.  
Arbejdsmarkedet kan nævnes som et andet potentielt mulighedsrum for saudiske 
kvinder, men det skal dog understreges, at kvinder stadig har begrænsede 
handlemuligheder på arbejdsmarkedet, da det stadig kan anses som værende et ikke-
feminint felt (jf. afsnit 6.2). Vi anser dog stadig arbejdsmarkedet som værende et 
snævert mulighedsrum for det fåtal af kvinder, der er en del af arbejdsstyrken. Da det 
saudiske arbejdsmarked er kønsopdelt og kvinder derfor kun omgås med andre kvinder, 
kan dette ligeledes være et eksempel på en consciousness-raising-gruppe. I dette 
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kvindeforum kan det antages, at kvinderne kan dele erfaringer og oplevelser, der kan 
fordre en bevidstgørelse af deres underordnede position fx på arbejdsmarkedet.  
 
7.7 Sociale medier som mulighedsrum 
Mange saudiske kvinder er ikke oplyste omkring de rettigheder Koranen tildeler dem, 
og kampen for flere rettigheder betragtes derfor som i strid mod Islam (PC). 
Eksempelvis kan nævnes Saudi Arabiens kontroversielle forbud for kvinder mod at køre 
bil, hvilket ikke er nedskrevet i Koranen, men derimod er en saudisk norm, der har til 
hensigt at beskytte kvindens fromhed og renhed (SA). Størstedelen af saudiske kvinder 
betragter ikke forbuddet som i strid med Koranens forskrifter, og derved accepterer 
kvinderne deres manglende rettigheder. Det skal dog siges, at nogle saudiske kvinder er 
bevidste om forbuddets strid mod deres rettigheder, og i 2011 igangsattes offentlige 
protester, hvilke dog ikke har medført ændringer i sharia. Revolutionerne i de arabiske 
nabolande i 2011 kan antages at have medført en bevidstgørelse hos visse saudiske 
kvinder, og de stiller sig nu undrende over for sharia’s marginalisering af kvinder. Den 
amerikanske journalist, Rob L. Wagner argumenterer at ”this consciousness has 
sparked the stirrings of what some women are describing as the potential for a Saudi-
Islamic feminist movement.” (PC). Saudiske kvinder har længe forsøgt at etablere en 
islamisk, feministisk bevægelse, hvilke sharia har besværliggjort, da denne ikke 
lovliggør forsamlingsfrihed eller offentlige demonstrationer (ibid.). Ligeledes har den 
saudiske segregation af køn udelukket en dialog omkring flere rettigheder i det 
offentlige rum. Dette har medført, at ”..saudi women are bypassing traditional means of 
developing a grassroots campaign to secure their right in a patriarchal society by 
reaching out through social media.” (ibid.). Vi vil derfor følgende analysere internettets 
sociale mediers potentiale for saudiske, feministiske bevægelsers kamp.  
Sociale medier har haft stor betydning for marginaliserede kvinder i muslimske lande 
(KV1). Hvor 1970’ernes rødstrømpefeminister mødtes ansigt til ansigt, mødes islamiske 
feminister i de sociale mediers sfære (ibid.). Den amerikanske kommentator og blogger, 
Mona Eltahawy, mener at denne islamiske kvindebevægelse i omfang og betydning, er 
på linje med den tidligere vestlige kvindebevægelses frigørelsesproces og, at der blot er 
sket et skift i den metode, hvorpå kampen kæmpes (KV1). De islamiske 
kvindebevægelser der gør brug af sociale medier kan til dels sammenlignes med de 
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tidligere vestlige kvindebevægelser, hvilke MacKinnon betegnede som consciousness-
raising-grupper. I de sociale medier har saudiske kvinder mulighed for at tale frit og 
åbent om problemer knyttet til deres samfundsmæssige, underordnede position, og 
hermed sammenligne sig med andre kvinder og deres oplevelser. Vi antager, at denne 
interaktion kan resultere i en øget bevidstgørelse blandt saudiske kvinder. 
Internettet har muliggjort et demokratisk rum, hvor kvindelige grupper der før har haft 
svært ved at organisere sig effektivt, kan blive hørt gennem Facebook, Twitter, blogs, 
Skype og YouTube (ibid.). Ydermere hævder Mette Bom, skribent ved Kvinfo’s 
Webmagasin, at sociale medier har størst betydning i lande med en streng 
kønsadskillelse, hvortil hun fremhæver Saudi Arabien (ibid.). Dette skyldes, at der på 
internettet ikke hersker kønsadskillelse, og derfor muliggøres dialog mellem mænd og 
kvinder i et indholdsfelt, hvilken det saudiske Kongerige har svært ved at kontrollere 
(KV2).  
Grunden til at internettets sociale medier betegnes som et vigtigt grundlæggende 
værktøj i de saudiske kvindebevægelsers frigørelsesproces, skyldes den stigende 
udbredelse af internettet i det saudiske Kongerige. Saudi Arabien har en af regionens 
største andele af internetbrugere (IN). I 2010 var der 38,1 % internetbrugere blandt den 
saudiske befolkning, og siden 2000 er der sket en vækst heraf på 37,2 pp. (IWS).  
I Saudi Arabien benytter de islamiske, feministiske bevægelser i stigende grad de 
sociale medier som mulighedsrum. Heriblandt kan nævnes den kvindelige bevægelse 
Saudi Women Revolution, hvilken blev etableret via Facebook og Twitter i 2011 (WR). 
Ligeledes kan nævnes Facebookgruppen med navnet Male guardianship over women in 
Saudi Arabia: a slavery? som skriver “this page is a space where facing the challenges 
begins. It is dedicated for women to speak, tell their stories, in order to illustrate to 
what extent this has effected their life and choices.” (FB). Disse bevægelser kan 
betegnes som consciousness-raising-grupper, hvilke kæmper for en kønsneutral sharia 
samt familielov, rettighed til at køre bil og stemmeret.  
Sociale medier kan derfor antages at være et potentielt mulighedsrum for de saudiske 
kvindebevægelser, men grundet kvinders stigende brug af disse fora til oprør mod det 
saudiske samfunds sociale orden, forsøger den saudiske stat nu at kontrollere de sociale 
medier og disses indhold. Som eksempel herpå kan nævnes anholdelsen i 2011 af den 
saudiske kvinderettighedsaktivist, Manal al-Sharif, som har været frontfigur i kampen 
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om kvinders ret til at køre bil. Gennem Facebook og Twitter mobiliserede hun 
kampagner mod køreforbuddet og arrangerede kollektive protester (KV3). Samtidig 
med anholdelsen lukkede staten Facebookgruppen, der havde mere end 12.000 
medlemmer, hvilke også ønskede kvinders køreforbud ophævet (ibid.). Vi vurderer, at 
dette eksempel vidner om, hvor magtfuldt et patriarkat den saudiske stat egentlig er. De 
sociale medier er et mulighedsrum for kvindefrigørelse, men den saudiske stat 
begrænser dette i sin bestræbelse på kontrol af dette rums indhold.  
 
Generelt er der inden for den saudiske stat modstridende interesser i forhold til at 
intervenere og skabe forandring af kvinders position i form af flere rettigheder (jf. afsnit 
5.1), og derfor kan der sættes spørgsmålstegn ved hvor central en rolle staten kan spille i 
denne forandringsproces. Ifølge MacKinnon er staten ansvarlig for den sociale 
konstruktion af ulighed mellem køn og hun hævder derfor, at staten bør inddrages i 
forandringsprocesser, men at dette dog er et langsigtet mål. Ifølge marokkanske 
erfaringer hvor kvindebevægelser efter 25 år opnåede samarbejde med staten, vurderer 
vi, at saudiske consciousness-raising-grupper kan være begyndelsen på forandring, men 
at det kan være en langsommelig proces at få staten til at bryde med det fastlåste 
kvindesyn.    
 
7.8 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse af mulighedsrum for forandring af saudiske kvinders 
underordnede position, synliggøres den saudiske stats magtfulde autoritet, idet denne 
tilnærmelsesvis kan kontrollere samtlige mulighedsrum. Ligeledes forbyder sharia 
politiske forsamlinger, hvilket medfører at saudiske kvindebevægelser har svært ved at 
etablere sig og nå græsrodsniveau. For opnåelsen af flere rettigheder vurderer vi, at 
kvindebevægelsernes kamp for lighed mellem køn skal ske inden for en islamisk 
diskurs, eftersom den saudiske stat er dybt forankret i Islam, hvorudfra den nationale 
identitet defineres. Derfor må kvindebevægelser inspireret af vestlige værdier, formodes 
at have vanskeligt ved at skabe dialog med staten og derved udfordrer patriarkatet. 
Herudfra vurderer vi, at saudiske kvindebevægelser bør skabe en balance mellem 
islamisk feminisme og sekulær feminisme for at opnå offentlig dialog og derved skabe 
en mulig forandring.  
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Ud fra det marokkanske eksempel kan udledes vigtigheden af en magtfuld mandlig 
allieret, for at kvindebevægelser kan opnå forandring. Den saudiske konge kunne 
tænkes at være en potentiel allieret, da han allerede har indført reformer der har styrket 
saudiske kvinders position. Vi argumenterer ydermere for universiteter som et 
afgørende mulighedsrum for bevidstgørelse, da kvinder gennem refleksiv og 
selvstændig tænkning kan blive bevidste om deres underordnede position. Derfor mener 
vi, at netop denne gruppe af kvinder er særligt ressourcestærke i kampen for flere 
rettigheder. Den nuværende kønsadskillelse besværliggør offentlig dialog mellem køn, 
og derfor vurderer vi, at internettets sociale medier er et vigtigt redskab i de saudiske 
kvindebevægelsers kamp for flere rettigheder. Vi mener at kunne identificere potentielle 
mulighedsrum i Saudi Arabien, men det er vigtigt at påpege, at en eventuel udvikling af 
kvinders position, kan antages at blive en langsommelig proces.  
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8. Konklusion 
I forhold til baggrunden for saudiske kvinders særlige position kan vi ud fra den 
historiske undersøgelse konkludere, at Saudi Arabien er et konservativt patriarkat, hvor 
den salafistiske version af Islam har haft stor betydning. Salafismen promoveres af de 
religiøse lærde og håndhæves af det religiøse politi, som historisk har haft til hensigt at 
bevare Saudi Arabien som et puritansk, islamisk samfund. Vi mener derfor, at disse to 
magtfulde positioner i det saudiske bureaukrati har en særlig interesse i at opretholde 
det saudiske kønshierarki, herunder den saudiske, nationale identitet, hvor kvinder skal 
symbolisere fromhed og renhed. Dette kvindeideal afspejles især i den saudiske 
familielov, hvori kvinder tildeles færre rettigheder og pålægges flere restriktioner end 
mænd. Vi ønsker at fremhæve normen om mandligt formynderskab som værende en 
afgørende begrænsning for kvinders sociale praksis og selvbestemmelse. Ligeledes 
vurderer vi, at den strenge kønsadskillelse begrænser kvinders bevægelighed, da denne 
fordrer mandlige og kvindelige arenaer, hvor det private rum associeres med kvinder.  
Kong Faisals moderniseringsreformer i 1960’erne medførte, at saudiske kvinder fik 
adgang til uddannelse hvilket betød, at disse begyndte at indtræde i ikke-feminine felter. 
I perioden herefter moderniseredes det saudiske samfund yderligere i forbindelse med 
olievelstanden og vestlig indflydelse i 1970’erne. I denne moderniseringsperiode skete 
en udviskning af det offentlige og private rum, da kvinder færdedes offentligt med 
mænd samt studerede udenlands og medvirkede i tv.  
Men i forbindelse med den iranske revolution i 1979 skete en tilbagevenden til 
traditionelle, islamiske værdier og dermed en tilbagegang i forhold til saudiske kvinders 
rettigheder. I de følgende årtier blev det saudiske samfund mere traditionaliseret, idet 
tilslutningen til den salafistiske skole ekspanderede som reaktion på den massive 
amerikanske tilstedeværelse i landet og kommunikationsrevolutionen. Da staten ikke 
kunne imødekomme de religiøse lærdes krav om at forbyde moderne teknologi, var 
staten nødsaget til at pålægge mænd og kvinder flere restriktioner; restriktioner som i 
dag stadig er gældende for saudiske kvinder. 
Ud fra den teoretiske analyse, hvilken tager udgangspunkt i Pierre Bourdieus begreber, 
kan vi konkludere, at kvinders symbolske kapital til stadighed ikke er ligeså 
prestigegivende som mænds. Trods kvinders højere uddannelsesniveau sammenlignet 
med mænds, repræsenterer saudiske kvinder stadig en minimal del af arbejdsstyrken 
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hvilket viser, at saudiske kvinder har vanskeligt ved at opnå status og magt i et givent 
felt. Vi vurderer, at denne manglende anerkendelse og begrænsede bevægelighed på 
tværs af felter skyldes den kønsliggjorte habitus og den maskuline dominans. Den 
maskuline dominans reproduceres gennem de saudiske institutioner: staten, skolen, 
familien og kirken. Vi konkluderer, at især den saudiske stat har hovedrollen i 
opretholdelsen af den maskuline dominans og derved kvinders dominerede position. 
Udover opretholdelsen af den saudiske, nationale identitet har staten implementeret 
ulighed mellem køn gennem sharia og medborgerforståelsen, hvor kvindelige 
medborgere tildeles en status som andenklasses borgere i form af færre rettigheder. Vi 
mener ligeledes, at grundskolen er en vigtig aktør i den sociale konstruktion af køn, da 
piger og drenge her opdrages til en kønsspecifik adfærd. Selvom pigers uddannelse ikke 
længere hører under de religiøse myndigheder, men i 2002 blev lagt sammen med 
drenges uddannelse under Uddannelsesministeriet, vurderer vi, at religiøse værdier 
stadig har indflydelse på pigers pensum, da Islam gennemsyrer staten. Dette betyder, at 
piger stadig socialiseres ind i rollen som mødre og hustruer.  
Trods det historiske sammenstød mellem modernitet og traditionalitet, mener vi at 
kunne konstatere et afgørende vendepunkt i forhold til kvinders rettigheder i forbindelse 
med kong Abdullahs indsættelse i 2005. Hans moderniseringsreformer har medført en 
yderligere styrkelse af kvinders position, bl.a. ved i 2011 at tildele kvinder stemmeret 
med virkning fra 2015 samt etableringen af kvindeuniversitetet, Effat, i 2009.  
Trods kong Abdullahs moderniseringsreformer konkluderer vi, at saudiske 
kvindebevægelser er afgørende for yderligere forandring af kvinders position. Vi 
vurderer, at staten ikke alene vil revolutionere kvindesynet, eftersom flere magtbaser i 
staten har til hensigt at reproducere ulighed mellem køn. I Saudi Arabien har vi kunnet 
identificere en begyndende etablering af kvindebevægelser inden for de sidste år, der 
kæmper for en kønsneutral sharia og familielov. Vi mener, at det er nødvendigt for disse 
kvindebevægelser at finde en balance mellem sekulær og islamisk feminisme, hvilket 
skyldes, at Saudi Arabien er et yderst islamisk funderet samfund. Vestlige værdier som 
fx uddannelse og arbejde til kvinder skal kunne indføres inden for islamiske rammer, 
hvor familien vægtes højt, for at have potentiale for forandring. Ligeledes mener vi at 
kunne konstatere et behov for en mandlig allieret, for at saudiske kvindebevægelser kan 
skabe forandring, da det synes umuligt for kvinder alene at skabe forandring i et 
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patriarkat. Vi argumenterer for vigtigheden af en mandlig allieret, på baggrund af det 
marokkanske eksempel, hvor en reformering af familieloven var et resultat af den 
marokkanske konges engagement og kvindebevægelsers kamp gennem 25 år. I en 
saudisk kontekst vurderer vi kong Abdullah som en potentiel magtfuld, mandlig allieret 
hvilket skyldes, at han allerede har indført reformer, der har haft til hensigt at styrke 
saudiske kvinders position.  
Da der ikke hersker forsamlingsfrihed i Saudi Arabien, har kvindebevægelserne haft 
svært ved at etablere sig på græsrodsniveau og været nødsaget til at finde alternative 
mulighedsrum for forandring for at undgå konfrontatoriske opgør med staten. Ud fra 
diskussionen om mulighedsrum for forandring vurderer vi, at universiteter og sociale 
medier kan identificeres som de mest potentielle mulighedsrum for kvinders udfoldelse 
af en social praksis, der kan udfordre patriarkatet.  
Efter vores opfattelse udgør højere uddannelse et potentielt mulighedsrum for 
bevidstgørelse, idet fx kvindeuniversitetet, Effat, fordrer kvinder til refleksiv og 
selvstændig tænkning, hvilket kan danne et muligt grundlag for bevidstgørelse af deres 
samfundsmæssige position. Dermed bidrager universitet til at understøtte udviklingen af 
en gruppe af højtuddannede kvinder, som er særligt ressourcestærke i kampen for flere 
rettigheder og som kan være kilden til en bredere bevidstgørelse blandt den resterende 
saudiske, kvindelige befolkning.  
Derudover kan internettets sociale medier antages som værende et vigtigt mulighedsrum 
for forandring. I de sociale mediers fora eksisterer ingen kønsadskillelse, og kvinder i 
det private rum har derfor mulighed for at kommunikere med mænd ”offentligt”, hvilket 
medfører en forskydning mellem det offentlige og det private rum. Vi konkluderer 
derfor, at sociale medier kan være begyndelsen på en bredere bevidstgørelse blandt køn. 
På grund af den markante vækst i internetbrugere og udvikling i brugen af sociale 
medier, som forum for socialt oprør, forsøger den saudiske stat nu at kontrollere dette 
indholdsfelt ved at anholde kvinderettighedsaktivister, der benytter disse sociale medier 
til at organisere demonstrationer mod fx køreforbuddet. Vi vurderer derfor, at den 
saudiske stat er en magtfuld autoritet, idet denne tilnærmelsesvis kan kontrollere et 
ellers ukontrollerbart forum. Vi mener dog, at denne kontrol kun muliggøres grundet 
saudiske kvindebevægelsers begrænsede tilstedeværelse. Vi antager, at en øget 
bevidstgørelse kan medføre en øget tilslutning til saudiske kvindebevægelser, og vi 
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vurderer, at når disse når et vist størrelsesomfang, får staten vanskeligt ved at 
kontrollere og forhindre bevidstgørelse og dermed en forandring.  
Forandring af saudiske kvinders position er et omfattende kulturelt brud med det 
traditionelle, islamiske kvindeideal og må derfor antages at blive en langsommelig 
proces. Religiøse, konservative kræfter har gennem den saudiske historie og til 
stadighed søgt at fastholde det traditionelle kvindesyn. Men eftersom der allerede kan 
identificeres en historisk forbedring af saudiske kvinders position og den begyndende 
spiren af saudiske kvindebevægelser, konkluderer vi afslutningsvis, at Saudi Arabien 
har potentiale for yderligere ligestilling mellem køn.  
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9. Perspektivering: Det Arabiske Forår  
I dette projekt finder vi det relevant at perspektivere til Det Arabiske Forår, hvilket er en 
betegnelse for de markante omvæltninger, den arabiske verden oplevede i 2011. 
Omvæltningerne begyndte med Jasminrevolutionen i Tunesien i december 2010, hvor 
en tunesisk frugthandler i desperation over regimet valgte at sætte ild til sig selv. Denne 
hændelse blev filmet og derefter lagt op på YouTube, hvorefter den spredtes via 
internettet som et symbol på den afmagt og frustration, mange oplevede under det 
tunesiske regime (DR1). Herefter gjorde befolkningen oprør mod landets autoritære 
leder, præsident Zine El Abidine Ben Ali. De folkelige protester for personlig frihed og 
demokrati medførte, at diktatoren, Ben-Ali, blev tvunget til at træde tilbage d. 14. januar 
2011 og revolutionsbølger bredtes herefter til store dele af den arabiske verden (ibid.). 
Kan disse revolutionære strømme tænkes at nå Saudi Arabien, og vil de i så fald kunne 
få gennemslagskraft?  
Den amerikanske journalist, Robert L. Wagner, hævder at revolutionerne i den arabiske 
verden kan bidrage til at bevidstgøre den saudiske befolkning omkring deres manglende 
frihedsrettigheder i et autoritært regime (PC). En sådan bevidstgørelse antager vi vil 
fremdrives ved brugen af sociale medier, som det sås i andre arabiske lande (DR2). 
Saudiske kvindebevægelser bruger ligeledes sociale medier til at fremme deres budskab 
og skabe dialog om flere rettigheder til kvinder. Derfor ses der også en tendens til brug 
af sociale medier som oprør mod den sociale orden i Saudi Arabien (jf. afsnit 7.7). Men 
den saudiske stat har valgt en offensiv strategi for at forebygge et eventuelt folkeligt 
oprør. For det første har kong Abdullah brugt 500 mia. dollars på udviklingsprojekter, 
hvoraf 10 mia. blev øremærket universiteter, skoler, hospitaler, jernbaner og 
boligbyggeri (FP). Derudover igangsattes projekter med det formål at hjælpe de fattige 
og arbejdsløse, og ydermere modtog offentligt ansatte lønstigninger (PS). Udover at 
skabe stabilitet indenlands søgte den saudiske stat også at pacificere nabolandene 
Bahrain, Jordan og Oman ved at yde økonomisk støtte for at undgå flygtningestrømme 
og mindske den shia-muslimske magt, da Saudi Arabien er sunni-muslimsk (ibid.). 
Dette tegner et billede af en saudisk stat, der forsøger at købe sin befolkning til tavshed 
ved at fremdrive økonomisk og social velfærd, således at befolkningen ikke føler behov 
for at gøre oprør mod regimet. Dog findes der visse grupperinger i det saudiske 
samfund, der forsøger at etablere en revolutionsbevægelse. Disse brugte i marts 2011 
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Facebook til at mobilisere massedemonstrationer mod monarkiet (FP). Dette lykkedes 
dog ikke, men vidner om et ønske fra dele af befolkningen om en revolution som ses i 
andre arabiske lande.  
Revolutionerne i den arabiske verden har medført bevidstgørelse af saudiske kvinder, 
men en egentlig revolution i Saudi Arabien kunne tænkes at have stor betydning for 
kvinders særlige position.  
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